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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah 5-6) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesangggupannya” 
(Al-Baqarah 286) 
“Tuhan menaruh kita di  tempat yang sekarang, bukanlah kebetulan. Orang yang 
hebat tak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka 
dibentuk melalui kesukaran,tantangan, dan air mata” 
(Dahlan Iskan) 
“Selagi ada niat, usaha, dan doa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. 
Yakinlah tidak ada usaha yang sia-sia. Yakinlah bahwa Allah tidak tidur” 
(Ratna Winda Suryani) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of shopping life 
style, floor merchandising, and shop brands name on impulse buying in Pasar 
Klewer. The population in this study is all the people who have made a purchase 
in the Pasar Klewe. The sample in this research is 97respondent. 
Based on the number of population and sample, the sampling technique 
using nonprobability sampling is purposive sampling. Data analysis technique in 
this research that is using application of IBM SPSS 20.0. In this study using 
multiple linear regression analysis. This analysis is used to test the influence of 
independent variables to the dependent variable. 
The results of this study indicate that shopping life style have not 
significantly influence on impulse buying. Floor merchandising also have not 
significantly influence on impulse buying. Shop brands name have significantly 
influence impulse buying.  
Keywords: shopping life style, floor merchandising, shop brands name, and 
impulse buying 
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ABSTRAK 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh  gaya 
hidup berbelanja, tata letak barang dagang, dan nama toko terhadap pembelian 
spontan. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua kalangan masyarakat yang 
pernah melakukan pembelian di Pasar Klewer. Sampel dalam penelitian ini yaitu 
97 responden. 
 Berdasarkan jumlah populasi dan sampel tersebut, teknik pengambilan 
sampelnya menggunakan nonprobability sampling yaitu purposive sampling. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan aplikasi IBM SPSS 
20.0. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis 
ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup berbelanja  tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian spontan. Tata letak barang 
dagang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian spontan. Nama 
toko berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian spontan.  
 
Kata kunci : gaya hidup berbelanja, tata letak barang dagang, nama toko dan 
pembelian spontan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi menyebabkan perubahan perilaku konsumen dari tradisional ke 
modern. Contoh nyata perubahan tersebut adalah maraknya pasar modern di 
Indonesia yang mengalihkan keinginan konsumen untuk berbelanja ke pasar 
tradisional (Kuncahyawati, 2014). 
Gambar 1.1 
Tingkat Penjualan Ritel Semester I (2016-2017) 
Sumber : https://katadata.co.id 
Dari data ini menunjukkan bahwa penjualan ritel nasional pada semester I 
tahun 2016 tumbuh sebesar 10,2 persen, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 3,7 
persen. Penjualan ritel pasar modern tahun 2016 sebesar 11,4 persen, sedangkan 
tahun 2017 turun menjadi 4,8 persen. Untuk Super/Hyper penjualan ritel tahun 
2016 sebesar 0,1 persen, sedangkan tahun 2017 mengalami pertumbuhan 0,4 
persen. Penjualan di minimarket tahun 2016 sebesar 18 persen, sedangkan tahun 
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2017 turun menjadi 7,04 persen. Penjualan di pasar tradisional pada tahun 2016 
sebesar 9,4 persen, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 2,9 persen 
(https//katadata.co.id). 
Secara keseluruhan data diatas menggambarkan terjadinya penurunan 
tingkat penjualan. Poin penting pada data diatas adalah terjadinya penurunan 
tingkat penjualan ritel di pasar tradisional yang mengalami penurunan signifikan 
dari 9,4 persen menjadi 2,9 persen.  
Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola secara sederhana dengan 
fisik tradisional yang menerapkan sistem tawar-menawar secara langsung, fungsi 
utamanya melayani kebutuhan masyarakat di desa atau kota (Nur Indah Purwanti 
dkk, 2008). Tawar menawar yang terjadi di pasar tradisional memberikan 
keuntungan bagi pelanggan untuk membeli barang dengan harga yang lebih 
murah berbeda dari pasar modern yang tidak terjadi tawar menawar. Harga yang 
diberikan di pasar tradisional juga terjangkau untuk kalangan masyarakat 
menengah ke bawah.  
Pasar tradisional dapat memberikan pemasukan bagi suatu daerah sehingga 
dapat membantu perekonomian di daerah yang bersangkutan. Indonesia memiliki 
pasar tradisional yang memiliki omset terbesar dalam hal tekstil se-Asia Tenggara 
yaitu Pasar Klewer (Fitriani, 2016). Pasar Klewer merupakan pasar tradisional 
yang menyediakan penjualan berbagai jenis fashion seperti berbagai jenis pakaian, 
tas, batik dan jilbab. Pasar Klewer terletak di kota Solo tepatnya di Alun-alun 
utara Keraton Surakarta.  
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Tanggal 28 desember 2014 Pasar Klewer mengalami kebakaran sehingga 
aktivitas perdagangan terganggu yang berimbas pada perekonomian di Surakarta. 
Pemerintah Kota Surakarta merelokasi para pedagang Pasar Klewer ke pasar 
darurat yang terletak di Alun-alun Utara Surakarta untuk memulihkan 
perekonomian pedagang Pasar Klewer.  
Tanggal 21 April 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Klewer 
setelah direvitalisasi. Pasar ini menyediakan 1.994 kios di tiga lantai, dengan 
berbagai fasilitas layaknya pasar modern seperti tangga berjalan (escalator) dan 
lift. Fasilitas tersebut untuk memudahkan pengunjung dan pedagang untuk 
melakukan transaksi jual-beli (Arta, 2017).  
Pedagang Pasar Klewer saat ini telah menempati kios-kios yang sudah 
tersedia., namun terjadi perubahan tempat dagang atau kios mereka. Hal ini 
menyebabkan menurutnya omzet penjualan mereka. Ibu Katini salah satu 
pedagang mengaku jumlah pembeli saat ini justru berkurang dibandingkan tahun 
lalu. Padahal tahun lalu kiosnya cukup ramai dipadati pembeli. Bahkan untuk 
menembus Rp 2 juta dalam sehari pihaknya mengaku kesulitan. 
Dia juga mengatakan rolling pedagang mengakibatkan pelanggan bingung 
mencari kios langganannya. Karena lelah mencari kios langganannya maka 
pelanggan atau pengunjung akhirnya membeli di kios yang bukan langganannya. 
Selain itu, daya beli masyarakat yang cenderung turun juga, banyak yang lebih 
memilih liburan daripada belanja kain (Fitriani, 2017). 
Menurut Kepala Humas HPPK (Himpunan Pedagang Pasar Klewer) omzet 
pedagang mengalami penurunan pasca kebakaran yang terjadi pada tahun lalu. 
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Penurunan omzet tersebut sangat tajam, sebagai perbandingan sebelum kebakaran 
perputaran uang di Pasar Klewer rata-rata Rp 6 miliar sampai Rp8 miliar per hari, 
saat ini menurun lebih dari 50 persen. Bahkan, untuk bisa mencapai Rp2 
miliar/hari saja rasanya sulit sekali. Selain itu munculnya pasar bayangan di gang-
gang kawasan Kampung Kauman mengganggu pedagang  di dalam pasar (Wasita, 
2017).  
Penurunan omzet penjualan dipengaruhi oleh pengunjung yang datang dan 
berbelanja di Pasar Klewer. Apabila daya beli masyarakat turun lalu beralih ke 
liburan jelas hal ini sangat berdampak pada omzet penjualan. Jumlah pengunjung 
yang datang dan berbelanja akan mempengaruhi pembelian tidak terencana. 
Dengan berbagai ragam yang tersedia di Pasar Klewer menyebabkan pembelian 
tak terduga atau impulse buying. Impulse buying dapat diartikan sebagai 
pembelian yang tidak terencana, pada titik pembelian yang dipacu oleh stimulus 
(Christy & Ellyawati, 2014). 
Fenomena pembelian impuls atau impulse buying telah sejak lama di kenal 
dan menjadi bagian dari dunia pemasaran, khususnya untuk dunia ritel, baik 
secara konseptual maupun praktis. Konsumen yang melakukan pembelian spontan 
tidak berpikir untuk membeli produk atau merek tertentu. Mereka langsung 
melakukan pembelian karena ketertarikan pada merek atau produk saat itu juga 
(Eka Sari, 2014). 
Menurut Mowen dan Minor dalam ( Syafa, & Rangga, 2018), pembelian 
tidak terencana merupakan desakan hati secara tiba-tiba dengan penuh kekuatan, 
bertahan dan tidak direncanakan untuk membeli secara langsung, tanpa 
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memperhatikan akibatnya. Pembelian spontan (impulse buying) merupakan 
pembelian yang tidak direncanakan atau pembelian yang dilakukan di luar daftar 
belanja yang sudah ada, terjadi di dalam toko dan dialami konsumen secara 
spontan dan tanpa memikirkan resiko.  
Bagi pemasar, perilaku pembelian spontan merupakan sesuatu yang sangat 
menguntungkan. Konsumen yang tertarik secara emosional, biasanya tidak 
melibatkan rasionalitas dalam keputusan pembelian produk. Kadang, konsumen 
menggunakan alasan rasional hanya untuk membenarkan keputusannya itu. Secara 
sederhana, konsumen sebenarnya membeli berdasarkan keinginan, bukan 
kebutuhan. 
Menurut ACNielsen, sebanyak 85% pembelian di pasar modern terjadi 
tanpa rencana. Hanya 15% sisanya yang "berdisiplin" untuk berbelanja sesuai 
dengan daftar belanjaan mereka. Keberadaan pembelian spontan (impulse buying) 
adalah peluang bagi pemasar untuk memperkenalkan produk baru. Melalui 
komunikasi yang efektif di dalam toko dan program promosi. Hal ini akan 
mempengaruhi pilihan merek yang dibeli konsumen dan mendorong untuk belanja 
lebih banyak (www.merdeka.com). 
Pembelian spontan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti variabel 
gaya hidup. Hasil penelitian Japarianto (2009), menunjukkan gaya hidup 
berbelanja (shopping lifestyle) berdampak positif dan signifikan terhadap 
pembelian impulsif pada konsumen. Variabel selanjutnya adalah variabel visual 
merchandising, variabel ini memiliki beberapa dimensi yang juga dapat dijadikan 
sebagai variabel seperti variabel tata letak barang dagang (floor merchandising) 
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dan nama toko (shop brands name). Kedua variabel tersebut secara positif 
berhubungan dengan pembelian spontan (impulse buying) (Bhatti, 2014). 
Menurut Kotler (2006), gaya hidup merupakan pola hidup seseorang 
didunia yang diekspersikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 
menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 
lingkungan. Banyaknya kebutuhan menjadikan konsumen untuk selalu memenuhi 
setiap kebutuhannya, hal inilah yang mendasari terciptanya gaya hidup berbelanja 
(shopping lifestyle). Gaya hidup berbelanja (shopping Lifestyle) mengacu pada 
pola konsumsi seseorang yang mencerminkan bagaimana cara menghabiskan 
waktu dan uang. Tentu berkaitan dengan keterlibatan konsumen terhadap suatu 
produk yang juga mempengaruhi terjadinya pembelian spontan (Usvita, 2015). 
Seni dalam retail (visual merchandising) merupakan suatu teknik dalam 
mempresentasikan tampilan barang dagangan semenarik mungkin dan ditujukan 
kepada pelanggan potensial (Sudarsono, 2017). Terdapat beberapa dimensi-
dimensi penting yang mendukung pengadaan visual merchandising dalam sebuah 
toko salah satunya adalah floor merchandising. Floor merchandising merupakan 
penataan peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan bisnis ritel dalam 
menciptakan ruang gerak bagi konsumen di dalam toko (Mehta & Chugan, 2013). 
Nama Toko (shop brands name) merupakan  isyarat yang kaya informasi 
pada sebuah citra. Arus konsumen yang keluar masuk akan lebih ramai dalam 
toko yang memiliki kesan yang baik dibandingkan toko yang memiliki kesan yang 
tidak baik. Toko-toko dengan kesan baik menarik lebih banyak perhatian, kontak, 
dan kunjungan dari konsumen potensial (A. Gunawan et al., 2003).    
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Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja, Tata Letak 
Barang Dagang, dan Nama Toko Terhadap Pembelian Spontan (Studi Kasus  
Konsumen Pasar Klewer)”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti selanjutnya melakukan 
pengidentifikasian masalah tersebut yaitu terjadinya penurunan omzet penjualan 
yang terjadi di Pasar Klewer. 
 
1.3. Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebatas pada Gaya Hidup 
Berbelanja, Tata Letak Barang Dagang, dan Nama Toko Terhadap Pembelian 
Spontan. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang 
akan diteliti adalah : 
1. Apakah  Gaya Hidup Berbelanja dapat berpengaruh signifkan terhadap 
Pembelian Spontan? 
2. Apakah Tata Letak Barang Dagang dapat berpengaruh signifkan terhadap 
Pembelian Spontan? 
3. Apakah Nama Toko dapat berpengaruh signifkan terhadap Pembelian 
Spontan? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah Gaya Hidup Berbelanja dapat berpengaruh 
signifkan terhadap Pembelian Spontan. 
2. Untuk mengetahui apakah Tata Letak Barang Dagang dapat berpengaruh 
signifkan terhadap Pembelian Spontan 
3. Untuk mengetahui apakah Nama Toko dapat berpengaruh signifkan terhadap 
Pembelian Spontan.  
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini : 
1. Manfaat Bagi Peneliti 
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Impulse Buying  terjadi di Pasar 
Klewer dengan adanya beberapa pengaruh seperti, Gaya Hidup Beerbelanja, 
Tata Letak Barang Dagang, dan Nama Toko. 
2. Manfaat Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan, dapat menambah wawasan dan mampu menjadi bahan referensi 
bagi penelitian-penelitian berikutnya. Dengan harapan penelitian selanjutnya 
dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.   
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1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 
Bagian dari sistematika penulisan yang terdapat didalam tulisan ini dibagi 
menjadi lima bab, dengan susunan sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB 2 : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan terkait kajian teori, hasil penelitian yang relevan, 
kerangka berfikir dan hipotesis. 
BAB 3 : METODE PENELITIAN 
Pada Bab ini penulis memaparkan tentang waktu dan wilayah penelitian, 
jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 
opersional variabel, dan teknik analisis data. 
BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, pembahasan hasil analisis (Pembuktian Hipotesis). 
BAB 5 : PENUTUP 
Berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Perilaku Konsumen       
 Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam 
pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa. perilaku 
konsumen sebagai studi tentang unit pembelian bisa perorangan, kelompok, atau 
organisasi (Etta, 2013). Perilaku konsumen merupakan semua kegiatan, tindakan 
dan proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum 
membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah 
mengevaluasi (Griffin, 2005). 
 Terdapat tiga alasan mengapa pembelajaran perilaku konsumen penting 
yaitu pencapaian tujuan bisnis dilakukan melalui kepuasan pelanggan merupakan 
fokus setiap bisnis, pembelajaran perilaku konsumen dibutuhkan dalam 
mengimplementasikan orientasi pelanggan, dan setiap orang adalah konsumen, 
maka perlu mempelajari konsumen yang bijak agar dapat membuat keputusan 
yang optimal (Prijati, 2015).  
 Adapun tahapan-tahapan perilaku konsumen meliputi : 
1. Tahap untuk merasakan adanya kebutuhan dan keinginan.  
2. Adanya usaha untuk mendapatkan produk, mencari informasi tentang produk, 
harga, dan saluran distribusi.  
3. Pengonsumsian, penggunaan, dan pengevaluasi produk setelah digunakan.  
4. Tindakan pasca pembelian berupa perasaan puas atau tidak puas. 
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Tujuan mempelajari dan menganalisis perilaku konsumen anatara lain : 
1. Untuk mengimplementasikan konsep pemasaran sebagai rencana untuk memengaruhi 
calon konsumen. 
2. Untuk memahami pengaruh yang kompleks ketika konsumen mengkonsumsi produk 
yang dibeli. 
3. Untuk meningkatkan kepercayaan diri manajer (pemasaran) untuk memprediksi 
respons konsumen setelah strategi pemasaran ditetapkan dan dilaksanakan. 
4. Untuk menghindari kriteria rujuk-diri (self-reference criterion). Setiap konsumen 
memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang produk yang dibelinya. Ada 
yang tingkat pemahamannya tinggi, ada juga yang rendah. 
Menurut Mowen dan Minor dalam (Etta, 2013), model perilaku konsumen 
yang sederhana memiliki dua dimensi yaitu : 
1. Stimulus pemasaran merupakan strategi dan metode pemasaran yang 
dikembangkan produsen atau pemasar untuk memasarkan produk. 
2. Respon pasar sasaran merupakan reaksi fisik dan mental konsumen terhadap 
stimulus yang dilancarkan produsen. 
 Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama faktor 
budaya, dimana budaya ini penyebab keinginan dan perilaku konsumen paling 
dasar. Faktor budaya dipengaruhi oleh budaya itu sendiri, subbudaya, dan kelas 
sosial. Kedua faktor sosial, faktor ini dipengaruhi oleh kelompok referensi, 
keluarga, peran dan status. Ketiga faktor pribadi yang dipengaruhi oleh usia dan 
tahap hidup produk, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan 
konsep diri. Keempat faktor psikologi yang dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, 
pembelajaran, kepercayaan dan sikap (Kotler, 2006). 
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Menurut Etta, (2013) faktor-faktor utama penentu keputusan pembelian 
konsumen yaitu : 
1. Faktor psikologis 
Faktor ini mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan 
kepribadian. Sikap dan kepribadian merupakan faktor psikologis yang 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
2. Faktor situasional 
Faktor ini mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat belanja, waktu 
berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembeliaan. Kondisi 
konsumen saat melakukan pembelian akan memengaruhi pembuatan 
keputusan konsumen. 
3. Faktor social 
Faktor ini mencakup undang-undang/peraturan, keluarga, kelompok referensi, 
kelas sosial, dan budaya. 
 
2.1.2. Pembelian Spontan (Impulse Buying) 
 Pembelian spontan merupakan desakan hati secara tiba-tiba dengan penuh 
kekuatan, bertahan dan tidak direncanakan untuk membeli secara langsung, tanpa 
memperhatikan akibatnya. Pembelian spontan merupakan kecenderungan 
konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, dengan 
buru-buru didorong oleh aspek psikologis emosional terhadap suatu produk 
(Syafa & Rangga, 2018).  
Keputusan pembelian yang dilakukan belum tentu direncanakan, terdapat 
pembelian yang tidak direncakan (impulse buying) akibat adanya rangsangan 
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lingkungan belanja. Implikasi dari lingkungan belanja terhadap perilaku 
pembelian mendukung asumsi bahwa jasa layanan fisik menyediakan lingkungan 
yang mempengaruhi perilaku konsumen, dihubungkan dengan karakteristik 
konsumsi fisik (Japarianto, 2011). 
Menurut Japarianto (2011), pembelian spontan  terjadi ketika konsumen 
melakukan pembelian secara tiba-tiba karena peragaan produk atau promosi yang 
ada di tempat penjual. Adapun karakteristiknya yaitu : 
1. Spontanitas. 
Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk membeli 
sekarang sebagi respon stimuli visual langsung di tempat jualan. 
2. Kekuatan, kompulsi, dan intensitas.  
Adanya motivasi untuk mengesampingkan semua dan bertindak seketika. 
3. Kegairahan dan stimulasi.  
Desakan mendadak untuk membeli sering disertai emosi yang dicirikan 
sebagai menggairahkan, menggetarkan, atau liar. 
4. Ketidakpedulian akan akibat.  
Desakan untuk membeli dapat begitu sulit ditolak sehingga akibat yang 
mungkin negatif diabaikan. 
Pembelian tidak terencana berarti kegiatan menghabiskan uang yang tidak 
terkontrol, kebanyakan barang-barang yang tidak diperlukan Produk impulsif 
kebanyakan produk baru dengan harga murah yang tak terduga seperti pakaian, 
perhiasan, aksesoris yang mendukung penampilan. (Rachmawati, 2009). 
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Dalam penelitian Cahyono (2012) ,impulse buying dapat diklasifikasikan 
dalam empat tipe yaitu : 
1. Pure Impulse Buying merupakan pembelian terhadap suatu produk yang 
menyimpang dari pembelian normal atau diluar kebiasaan. 
2. Reminder Impulse Buying merupakan pembelian yang terjadi karena teringat 
sebelumnya pernah melihat produk tersebuat dalam iklan.  
3. Suggestion Impulse Buying merupakan merupakan pembelian yang terjadi 
ketika konsumen baru pertama kali melihat produk tersebut dengan melihat 
dimana, kualitas, fungsi, dan kegunaan produk sesuai harapan.  
4. Planned Impulse Buying merupakan pembelian yang dilakukan tanpan 
perencanaan dan tidak tengah  memerlukan dengan segera.  
Ada beberapa karakteristik impulse buying menurut Mowen & Minor dalam 
(Suci & Putri, 2017) antara lain : 
1. Pеmbеliаn yаng dilаkukаn sеcаrа spontаn dаn mеndаdаk. 
2. “Lаkukаnlаh” mеrupаkаn gаmbаrаn konsumеn dаlаm mеlаkukаn pеmbеliаn 
impulsif. 
3. Mеmbеli produk tаnpа bеrpikir pаnjаng. 
4. Mеlihаt dаn lаngsung mеmbеli mеrupаkаn gаmbаrаn pеmbеliаn impulsif 
konsumеn. 
5. Mеmbеli bаrаng sеsuаi dеngаn pеrаsааn sааt itu. 
6. Pеmbеliаn yаng jаrаng dirеncаnаkаn.  
Menurut Verplanken dan Sato dalam (Pancaningrum, 2017)  terdapat dua 
elemen penting impulse buying yaitu : 
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1. Kognitif merupakan elemen yang berfokus pada konflik yang terjadi pada 
kognitif individu seperti tidak mempertimbangkan harga dan kegunaan suatu 
produk, tidak melakukan evaluasi terhadap pembelian produk, tidak 
melakukan perbandingan dengan produk yang lebih berguna. 
2. Emosional merupakan elemen yang berfokus pada kondisi emosional 
konsumen yang meliputi timbulnya dorongan perasaan untuk segera 
melakukan pembelian, timbul perasaan senang dan puas setelah melakukan 
pembelian.  
Keputusan pembelian impulsive sering kali dipengaruhi dua hal yaitu 
pertama affective merupakan proses psikologis dalam diri seseorang yang merujuk 
kepada emosi, perasaan maupun suasana hati (mood). Kedua cognitive merupakan 
proses psikologis seseorang yang merujuk kepada struktur dan proses mental yang 
meliputi pemikiran, pemahaman dan penginterpretasian (Sudarsono, 2017). 
Jadi, pembelian spontan (impulse buying) merupakan pembelian yang tidak 
direncanakan, dimana karakteristiknya adalah pengambilan keputusannya 
dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan adanya keinginan untuk memiliki 
secara cepat. 
 
2.1.3. Gaya Hidup Berbelanja (Shopping Lifestyle) 
Menurut Kotler (2006), gaya hidup merupakan pola hidup seseorang 
didunia yang diekspersikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 
menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 
lingkungan. Konsep gaya hidup dapat membantu pemasar memahami biaya 
konsumen yang berubah dan bagaimana gaya hidup mempengaruhi perilaku 
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pembelian. Dengan ketersediaan waktu konsumen akan memiliki banyak waktu 
untuk berbelanja dengan uang konsumen yang memliki daya beli yang tinggi.  
Banyaknya kebutuhan menjadikan konsumen untuk selalu memenuhi 
setiap kebutuhannya, hal inilah yang mendasari terciptanya Shopping Lifestyle. 
Menurut Levy (2009) Shopping lifestyle merupakan gaya hidup yang mengacu 
pada bagaimana seseorang hidup, bagaimana mereka menghabiskan waktu, uang, 
kegiatan pembelian yang dilakukan, sikap dan pendapat mereka tentang dunia 
dimana mereka tinggal. Gaya hidup seseorang dalam membelanjakan uang 
tersebut menjadikan sebuah sifat dan karakteristik baru seorang individu.  
Dalam arti ekonomi, gaya hidup berbelanja menunjukkan cara yang dipilih 
oleh seseorang untuk mengalokasikan pendapatan, baik dari segi alokasi dana 
untuk berbagai produk dan layanan, serta alternatif-alternatif tertentu dalam 
pembedaan kategori serupa. Cobb dan Hoyer dalam (Japarianto, 2011) 
mengungkapkan bahwa konsumen diminta untuk menunjukkan sejauh mana 
mereka sepakat atau tidak setuju dengan pernyataan yang berkaitan dengan 
shopping lifestyle (misalnya, sikap terhadap merk nasional, dirasakan pengaruh 
iklan, harga kesadaran). 
Menurut Cobb dan Hoyer dalam (Japarianto, 2011), mengemukakan 
bahwa untuk mengetahui hubungan shopping lifestyle terhadap impulse buying 
behavior adalah dengan menggunakan indikator:  
1. Menanggapi untuk membeli setiap tawaran iklan mengenai produk fashion.  
2. Membeli pakaian model terbaru ketika melihatnya.  
3. Berbelanja merk yang paling terkenal.  
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4. Yakin bahwa merk (produk kategori) terkenal yang di beli terbaik dalam hal 
kualitas.  
5. Sering membeli berbagai merk (produk kategori) daripada  merk yang biasa di 
beli.  
6. Yakin ada dari merk lain (kategori produk) yang sama seperti yang di beli.  
 
2.1.4. Tata Letak Barang Dagang (Floor Merchandising) 
Menurut Jain et. al dalam (Sudarsono, 2017) visual merchandising 
merupakan suatu teknik dalam mempresentasikan tampilan barang dagangan 
semenarik mungkin dan ditujukan kepada pelanggan potensial. visual 
merchandising sebagai sarana untuk mengkomunikasikan nilai fashion toko dan 
kualitas gambar kepada calon pelanggan. Visual merchandising secara sederhana 
adalah penampilan sebuah produk atau barang dagangan secara baik dan menarik 
dari sisi warna, aksesoris pendukung dengan alat pajang yang tepat (Apria Sari, A. 
Widad, 2015). 
Menurut Mills et. al dalam (O. Gunawan, 2016), visual merchandising 
merupakan penyajian suatu toko atau merek dan barang dagang kepada pelanggan 
melalui tim kerja tim kerja dari toko, display, event tertentu, koordinasi fashion, 
dan merchandising department untuk menjual barang dan jasa ditawarkan oleh 
perusahaan toko.  
Tujuan visual merchandising bertujuan untuk memperkenalkan produk 
dalam gaya dan warna, mendidik pelanggan untuk membuat mereka mengambil 
keputusan pembelian yang cepat. Selain itu untuk mengedukasi pelanggan dalam 
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meningkankan citra toko dan mendorong beberapa penjualan dengan 
menunjukkan pakaian bersama aksessoris (Pancaningrum, 2017). 
Terdapat beberapa dimensi-dimensi penting yang mendukung pengadaan 
visual merchandising dalam sebuah toko yaitu:  
1. Window display adalah tampilan depan dari sebuah toko yang membantu 
pelanggan memutuskan apakah akan memasuki toko atau tidak.  
2. Mannequin Display Manekin merupakan salah satu alat komunikasi bagi ritel 
fashion yang digunakan untuk memamerkan atau menjelaskan tren fashion 
saat ini.  
3. Floor Merchandising merupakan penataan peralatan-peralatan yang 
mendukung pelaksanaan bisnis ritel dalam menciptakan ruang gerak bagi 
customer di dalam toko. 
4. Promotional Signage merupakan salah satu elemen dari visual merchandising 
yang membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan informasi 
mengenai produk dan menyarankan item atau pembelian khusus. 
Terdapat beberapa dimensi-dimensi penting yang mendukung pengadaan 
visual merchandising dalam sebuah toko salah satunya adalah tata letak barang 
dagang (floor merchandising). Tata letak barang dagang merupakan penataan 
peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan bisnis ritel dalam menciptakan 
ruang gerak bagi konsumen di dalam toko. Tata letak barang dagang adalah 
pengaturan barang-barang interior dan layout toko secara terampil guna 
menghasilkan ruang gerak yang nyaman. Indikatornya tata ruang (layout) dan  
ruang gerak (space) (Sudarsono, 2017). 
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2.1.5. Nama Toko (Shop Brands Name) 
Shop brands name merupakan  isyarat yang kaya informasi pada sebuah 
citra. Arus konsumen yang keluar masuk akan lebih ramai dalam toko yang 
memiliki kesan yang baik dibandingkan toko yang memiliki kesan yang tidak 
baik. Toko-toko dengan kesan baik menarik lebih banyak perhatian, kontak, dan 
kunjungan dari konsumen potensial (A. Gunawan et al., 2003)     
Dengan menyebutkan nama suatu toko maka akan memberikan gambaran 
secara jelas dibenak konsumen. Kadang-kadang konsumen menggunakan nama 
toko untuk menjelaskan bentuk dasar suatu toko (Bhatti, 2014). Strategi 
positioning penting dilakukan oleh toko untuk merubah image tokonya agar dapat 
bersaing secara kompetitif dalam pasar yang beraneka ragam.  
Untuk merealisasikannya, toko perlu mempersiapkan dana yang besar 
untuk berbagai pengeluaran, seperti mendesain, membangun, dan memperbaharui 
tokonya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan warna dan gambaran (image) 
baru dan segar kepada konsumennya. Konsumen percaya bentuk fisik toko yang 
atraktif mempunyai hubungan atau korelasi dengan keinginan untuk membeli. 
Merek dipandang sebagai jaminan atau kontrak dengan pabrikan dan sarana 
simbolis dan tanda kualitas (Bhatti, 2014).   
Nama toko yang sudah dikenal akan lebih menarik bagi konsumen, 
terlebih lagi konsumen yang sudah memiliki pengalaman yang baik di toko 
tersebut. Kesan toko yang baik juga akan lebih menarik bagi konsumen, 
sebaliknya kesan toko yang kurang baik akan membuat konsumen ragu untuk 
melakukan pembelian (O. Gunawan, 2016).  
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2.2. Tinjauan Pustaka 
Berikut hasil penelitian terdahulu yang ditunjukkan dalam bentuk tabel 
sebagai berikut :  
1. Penelitian Khurram L. Bhatti (2014) yang berjudul “The Impact Of Visual 
Merchandising On Consumer Impulse Buying Behavior”, menggunakan 
metode kuisioner sebanyak 350 responden.  Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa floor merchandising dan shop brands name secara positif terkait 
dengan Impulse Buying. Saran penelitiannya yaitu penelitian dapat dilakukan 
dikota yang berbeda. 
2. Penelitian Edwin Japarianto dan Sugiono Sugiharto (2011) yang berjudul 
“Pengaruh Shopping Lifestyle Dan Fashion Involment Terhadap Impulse 
Buying Behavior Masayarakat High Income Surabaya”, menggunakan metode 
kuisioner sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
shopping lifestyle berpengaruh secara signifikan terharap impulse buying. 
Saran penelitian yaitu perlu menambahkan faktor lain seperti pre-decision 
stage dan post- decision stage. 
3. Penelitian Mega Usvita (2015) yang berjudul “Pengaruh Hedonic Shopping 
Value, Shopping Lifestyle Dan Positif Emotion Terhadap Impulse Buying 
Pada Plaza Andalaz Padang”, menggunakan metode kuisioner sebanyak 150 
responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shopping lifestyle 
berpengaruh secara signifikan terharap impulse buying. 
4. Penelitian Erminati Pancaningrum (2017) yang berjudul “Visual Merchandise 
Dan Atmosfer Toko : Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Impuls”, 
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menggunakan metode kuisioner sebanyak 96 responden. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa visual merchandise dan atmosfer toko berpengaruh 
secara signifikan terhadap peningkatan pembelian impuls seseorang di 
Matahari Departement Store City of Tomorrow Surabaya. Saran penelitian 
yaitu penelitian selanjutnya dapat meneliti variabel lain agar memperoleh 
hasil yang bervariatif yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
impuls. 
5. Penelitian Jovita Guntara Sudarsono (2017) yang berjudul “Pengaruh Visual 
Merchandising Terhadap Impulse Buying Melalui Positive Emotion Pada 
Zara Surabaya”, menggunakan metode kuisioner sebanyak 100 responden. 
Hasil penelitian menunjukkan visual merchandising memiliki hubungan, 
namun tidak signifikan terhadap impulse buying. Saran penelitian yaitu 
penelitian se- lanjutnya dapat meneliti variabel lain agar memperoleh hasil 
yang bervariatif yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
impuls. 
6. Penelitian Apria Sari, A. Widad, & Aslamia Rosa (2015) yang judul 
“Pengaruh Sales Promotion, Personal Selling dan Visual Merchandising 
Terhadap Perilaku Impulse Buying Konsumen Matahari Departement Store 
PsX Palembang”, menggunakan metode kuisioner sebanyak 100 responden. 
Hasil penelitian ini menunjukkan visual merchandising  secara simultan 
berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku impulse buying konsumen 
Matahari Department Store PsX Palembang. Saran penelitian yaitu 
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Menambahkan variabel lain dan menambah jumlah sampel serta memperluas 
ruang lingkup penelitian. 
7. Penelitian Chusniasari (2015) yang berjudul “Pengaruh Shopping Lifestyle, 
Fashion Involment dan Hedonic Shopping Terhadap Impulse Buying 
Pelanggan”, menggunakan metode kuisioner sebanyak 100 responden. Hasil 
penelitian ini menunjukkan variabel yang mempunyai pengaruh dominan  
terhadap impulse buying adalah shopping life style. Saran penelitian yaitu cara 
untuk menarik perhatian pelanggan harus menjadi tujuan utama manajemen 
untuk mendukung kegiatan bisnisnya. 
 
2.3. Kerangka Berpikir 
Variabel Independennya yaitu X1 Gaya Hidup Berbelanja, X2 Tata Letak 
Barang Dagang, dan X3 Nama Toko. Variabel Dependen yaitu Y Pembelian 
Spontan. 
 
Gambar 2.1. 
Kerangka Berpikir 
 
Sumber : (Bhatti, 2014)  
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Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa variabel gaya hidup 
berbelanja, tata letak barang dagang, dan nama toko merupakan variabel-variabel 
yang mempengaruhi pembelian spontan di Pasar Klewer. 
 
2.4. Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan (Sugiyono, 2015). 
2.4.1. Hubungan Gaya Hidup Berbelanja Terhadap Pembelian Spontan 
Menurut  hasil penelitian (Usvita, 2015) shopping lifestyle berpengaruh 
secara signifikan terharap impulse buying. Hasil penelitian Japarianto (2009), 
menunjukkan shopping lifestyle berdampak positif dan signifikan terhadap 
pembelian impulsif pada konsumen. Dari pemaparan diatas dapat ditentukan 
hipotesisnya  adalah :  
H1 : Ada pengaruh signifikan Gaya Hidup Berbelanja terhadap 
Pembelian Spontan 
 
2.4.2 Hubungan Tata Letak Barang Dagang Terhadap Pembelian Spontan 
Hasil penelitian (Bhatti, 2014), menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan floor merchandising terhadap impulse buying. Dari pemaparan diatas 
dapat ditentukan hipotesisnya adalah :   
H2 : Ada pengaruh signifikan Tata Letak Barang Dagang terhadap 
Pembelian Spontan 
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2.4.3. Hubungan Nama Toko Terhadap Pembelian Spontan 
Hasil penelitian (Bhatti, 2014), menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan shop brands name terhadap impulse buying. Jika berhasil 
mengembangkan hubungan dengan pelanggan akan menimbulkan kepercayaan  
maka akan terjadi impulse buying dari pemaparan diatas dapat ditentukan 
hipotesisnya adalah :   
H3 : Ada pengaruh signifikan Nama Toko terhadap Pembelian Spontan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian  
Waktu penelitian yang direncanakan mulai dari penyusunan proposal 
sampai tersusunnya laporan penelitian ini, mulai bulan Februari 2018 sampai 
dengan April 2018. Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang disebut juga sebagai 
metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 
digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data penelitian 
berupa angka-angka dan analisis mengunakan statistik (Sugiyono, 2015).  
 
3.3 Populasi Dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan 
penelitian dengan ciri memiliki karakteristik yang sama (Supangat, 2008). 
Populasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dari penelitian ini adalah ini semua 
kalangan masyarakat yang pernah melakukan pembelian di Pasar Klewer. 
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Menurut Suliyanto  (2009) penelitian yang jumlah populasinya tidak diketahui, 
sehingga untuk penghitungan sampelnya menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
n = 
    
 
   
 
n = 
     
        
 
n = 96,04
 
Keterangan : 
n  : jumlah sampel 
      : tingkat keyakinan 95%  
   : tingkat kesalahan 10% 
 
Oleh karena itu dengan keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 10% sehingga 
diperoleh hasil sampel yang digunakan sebesar 96,04 atau dibulatkan menjadi 97 
responden. 
 
3.3.2 Sampel 
Sampel yaitu bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan 
penelitian dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat 
mewakili terhadap populasinya (Supangat, 2008).  
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel merupakan teknik untuk menentukan sampel 
yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini adalah teknik Nonpobability Sampling dengan jelenis teknik 
purposive sampling yang pengambilan sampelnya dilakukan dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Kriteria dalam penelitian ini meliputi : 
1. Jenis kelamin  
2. Usia  
3. Pendapatan  
4. Pernah ke Pasar Klewer dan melakukan pembelian di Pasar Klewer 
 
3.4 Data Dan Sumber Data 
3.4.1 Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti 
(Supangat, 2008). Sumber data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar 
oleh peneliti kepada responden. 
 
3.4.2 Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan 
objek informasi (keterangan) dari objek yang diteliti (Supangat, 2008). Sumber 
data terpercaya seperti buku, jurnal,dan website (Sugiyono, 2015).  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian 
tujuannya untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), dan observasi (pengamatan). 
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Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dan kuesioner 
(angket).  
Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi 
dari responden. Kuisioner dari penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala 
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang 
fenomena sosial. Skala Likert dirancang guna memeriksa seberapa kuat subjek 
setuju ataupun subjek yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan pada 
skala 5 titik,” dengan susunan seperti berikut : 
1 = Sangat Setuju 
2 = Setuju 
3 = Netral 
4 = Tidak Setuju 
5    = Sangat Tidak Setuju 
Selain itu juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya 
seperti buku, jurnal,dan website (Sugiyono, 2015) 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian merupakan suatu atribut sifat, atau nilai dari orang, 
objek, atau kegiatan  yang memiliki variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajri kemudian ditarik kesimpulannya. 
3.6.1 Variabel Independen (bebas) 
Variabel independen  merupakan variable yang mempengaruhi yang 
menjadi sebab perubahan variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang 
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menjadi variabel independen adalah Gaya Hidup Berbelanja, Tata Letak Barang 
Dagang, dan Nama Toko. 
 
3.6.2 Variabel Dependen (terikat) 
Variable dependen merupakan variable yang dipengaruhi yang menjadi 
akibat, adanya variabel indepnden bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 
variabel dependen adalah Pembelian Spontan. 
 
3.7 Devinisi Operasional Variabel 
3.7.1 Gaya Hidup Berbelanja 
Gaya hidup berbelanja adalah cara seseorang untuk mengalokasikan waktu 
dan uang untuk berbagai produk terutama produk yang ada di Pasar Klewer. Gaya 
hidup berbelanja dapat diukur menggunkan enam indikator (Japarianto, 2011) 
yang terdiri dari : 
1. Tawaran iklan 
2. Model terbaru 
3. Merk terkenal 
4. Kualitas terbaik 
5. Beli merk berbeda 
6. Merk lain sama 
 
3.7.2 Tata Letak Barang Dagang 
Tata letak barang dagang adalah pengaturan barang-barang interior dan 
layout toko secara terampil guna menghasilkan ruang gerak yang nyaman. 
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Penataan pedagang yang ada di Pasar Klewer. Tata letak barang dagang diukur 
menggunakan dua indikator (Sudarsono, 2017), yang terdiri dari : 
1. Tata ruang (layout) 
2. Ruang gerak (space) 
 
3.7.3 Nama Toko 
Nama toko adalah isyarat yang kaya informasi pada sebuah citra. Informasi 
yang menggambarkan apa yang ada di Pasar Klewer. Nama toko diukur 
menggunakan tiga indikator (O. Gunawan, 2016), yang terdiri dari : 
1. Toko yang sudah dikenal 
2. Memiliki pengalaman di took 
3. Citra took 
 
3.7.4 Pembelian Spontan 
Pembelian spontan adalah pembelian yang tidak direncanakan, dimana 
karakteristiknya adalah pengambilan keputusannya dilakukan dalam waktu yang 
relative cepat dan adanya keinginan untuk memiliki secara cepat. Pembelian 
spontan diukur menggunakan lima indikator (Suci & Putri, 2017), yang terdiri 
dari : 
1. Tawaran khusus 
2. Model terbaru  
3. Tanpa berpikir 
4. Terobsesi berbelanja 
5. Tidak butuh 
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3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Uji Instrumen  
Alat ukur yang digunakan untuk menguji atau mengukur instrument 
kuesioner yang telah dibuat dengan melakukan pengujian sebagai berikut : 
1. Uji Validitas 
Uji validitas merupakan uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga 
benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur (Setiaji, 2009). Uji validitas 
digunakan  alat ukur valid tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika 
pertanyaannya mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 
tersebut. Apabila nilai r hitung > r tabel, dan nilai positif maka indikator tersebut 
dinyatakan valid (Ghozali, 2013). 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban 
atas pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS menyediakan 
fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). 
Variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 
(Ghozali, 2013).  
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik terhadap model regresi dalam penelitian dilakukan untuk 
menguji apakah model regresi baik digunakan atau tidak, dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa uji yaitu : 
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1. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah alat penguji apakah variabel-variabel yang dipakai 
dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak.  Seperti diketahui 
bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik non-
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dapat dinyatakan terdistribusi secara 
normal apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > dari 0,05 (Ghozali, 2013). 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi antar variabel independen”. Multikolonieritas juga bisa 
dilihat dari (1)  nilai tolerance dan lawannya, (2) Variance Inflation Factor (VIF). 
Kedua ukuran tersebut memperlihatkan setiap variabel independen manakah yang 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  
Tolerance menghitung variabilitas variabel independen yang terpilih dan 
tidak dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Hasilnya, nilai tolerance 
sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff  yang 
umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Meskipun multikolonieritas 
dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, namun tetap saja kita tidak dapat 
mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi 
(Ghozali, 2013). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 
Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain konsisten, 
maka disebut homokedastisitas dan jikalau berbeda maka disebut 
heteroskedastisitas.  Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji glejser 
untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji 
glejser, dilihat dengan kriteria nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut tidak 
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 
 
3.8.3 Uji Ketepatan Model  
Sebagai alat ukur untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam 
menaksir nilai aktual.  
1. Uji Koefisien Determinasi 
Digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan varias 
variabel dependen. Semakin besar R
2
 maka semakin tepat persamaan perkiraan 
regresi linier digunakan untuk alat prediksi, karena variasi perubahan variabel 
terikat bisa dijelaskan oleh perubahan variabel bebas. Jika R
2
 semakin dekat 
dengan satu, maka perhitungan yang dipakai sudah cukup untuk menjelaskan 
variabel bebas dengan variabel terikat. 
Untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
variabel terikat, juga akan diamati seberapa jauh nilai Adjusted R
2 
memiliki 
kelemahan yang mendasar yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen 
yang dimasukan kedalam model, setiap tambahan variabel independen maka R
2
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pasti meningkat tanpa memperdulikan signifikansi pengaruh variabel independen 
tersebut terhadap variabel dependen. 
Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dalam varia yang dapat 
diterangkan oleh persamaan regresi terhadap variabel total. Nilai koefisien 
determinasi berkisar 0 sampai 1. Nilai R
2 
= 1 menunjukkan bahwa 100% total 
variansi diterangkan oleh variabel persamaan regresi atau variabel bebas yang 
mampu menerangkan variabel terikat sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai R
2 
= 
0 menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan oleh variabel 
bebas dari persaman regresi  (Ghozali, 2013). 
2. Uji F  
Digunakan untuk menunjukkan apakah semua model variabel independen 
(bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) 
yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau : 
Ho : b1 = b2 = ……= bk = 0 
Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya tidak semua 
parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 
Ha : b1 # b2 #.......# bk # 0 
Artinya apakah semua variabel independen secara simultan merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini 
digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 
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1. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditulis pada 
derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerangkan hipotesis 
alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 
serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menggunakan 
tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka ditolak dan 
menerima Ha. 
 
3.8.4 Uji Analisis Regresi Berganda 
Regresi merupakan alat analisis statistik yang bertujuan untuk prediksi. 
Regresi akan menghasilkan parameter estimate yang menunjukkan berapa nilai 
rata-rata Y pada nilai X yang terjadi (Setiaji, 2009).Uji ini digunakan untuk 
melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Analisis regresi adalah alat mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 
lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen  
Analisis regresi berganda digunakan didalam penelitian ini dengan persamaan 
sebagai berikut. 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Keterangan : 
Y  : Pembelian spontan 
a  : Konstanta 
b1, b2, b3 : Koefisien regresi parsial 
X1  : Variabel gaya hidup berbelanja 
X2  : Variabel tata letak barang dagang 
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X3  : Variabel nama toko 
e  : Eror 
3.8.5 Uji Hipotesis 
Uji hipotsesis bertujuan untuk mengetahui siginifikan atau tidaknya suatu variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
1. Uji t 
Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar. Digunakan 
untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) 
yang hendak diuji apakah suatu parameter (b1) sama dengan nol, atau, 
Ho : b1 = 0 
Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha)  parameter 
suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : 
Ha : b1 # 0 
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
variabel dependen. Untuk menguji hipotesis dari uji t, berikut kriteria 
pengambilan keputusannya : 
1. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 
derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan b1 = 0 dapat 
ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 
kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
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2. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 
nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 
menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian  
Responden dalam penelitian ini adalah seseorang yang pernah ke Pasar 
Klewer dan melakukan pembelian di Pasar Klewer baik perempuan maupun laki-
laki. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner melalui google form 
dan menyebarkan kuisioner langsung ke responden.   
Pada penelitian ini mengambil sampel sebanyak 97 responden. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik non-probability samping  dengan jenis teknik 
purposive samping. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier 
Berganda.   
 
4.2. Profil Pasar Klewer 
Pasar Klewer berdiri sejak tahun 1971, Pasar Klewer boleh dibilang jantung 
perekonomian Kota Surakarta, bahkan Provinsi jawa Tengah. Pasar Klewer 
merupakan pasar tradisional yang menyediakan penjualan berbagai jenis fashion 
seperti berbagai jenis pakaian, tas, batik dan jilbab. Pasar Klewer terletak di kota 
Solo tepatnya di Alun-alun utara Keraton Surakarta.  
Tanggal 28 Desember 2014 Pasar Klewer mengalami kebakaran sehingga 
aktivitas perdagangan terganggu yang berimbas pada perekonomian di Surakarta. 
Pemerintah Kota Surakarta merelokasi para pedagang Pasar Klewer ke pasar 
darurat yang terletak di Alun-alun Utara Surakarta untuk memulihkan 
perekonomian pedagang Pasar Klewer.  
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Tanggal 21 April 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Klewer 
setelah direvitalisasi. Pasar ini menyediakan 1.994 kios di tiga lantai, dengan 
berbagai fasilitas layaknya pasar modern seperti tangga berjalan (escalator) dan 
lift. Fasilitas tersebut untuk memudahkan pengunjung dan pedagang untuk 
melakukan transaksi jual-beli (Arta, 2017). 
 
4.3. Analisis Deskripsi Data Responden 
4.3.1. Jenis Kelamin 
Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner, 
maka diperoleh data tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
pada tabel 4.1. sebagai berikut: 
Tabel 4.1. 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 100% 
1 Laki – Laki 12  12,4 
2 Perempuan 85  87,6 
Jumlah 97 Responden 100 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
Berdasarkan data diatas responden dibagi atas laki – laki dan perempuan. 
Dari 97 responden jumlah responden laki – laki dalam penelitian tersebut 
berjumlah 12 orang atau 12 %. Sedangkan untuk jumlah responden perempuan 
ada 85 orang atau 85 %. Dimana jumlah paling banyak adalah responden 
perempuan. 
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4.3.2. Umur Responden 
Usia responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 4.2 yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel 4.2.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 
No Umur Jumlah Presentase 100 % 
1 16-25 75 77,3 
2 26-35 10 10,3 
3 36-45 8 8,2 
4 45-55 4 4,1 
  97 Responden 100 
Sumber : Data primer, 2018 
 
Dari tabel 4.2. dapat dilihat, gambaran usia responden berdasarkan data 
diatas adalah umur 16-25 tahun ada 75 responden, 26-35 tahun ada 10 responden,  
umur 36-45 tahun ada 8 responden, dan 45-55 tahun ada 4 responden. 
 
4.3.3. Pendapatan Responden/Uang Saku 
Berdasarkan pendapatan/uang saku dalam penelitian ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
 Tabel 4.3. 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendapatan/Uang saku 
No. Pendapatan/Uang saku Jumlah Presentase 
100% 
1. <Rp 1.000.000 58 59,8 
2. >Rp 2.000.000 3 3,1 
3. Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 25 25,8 
4. Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000 11 11,3 
 97 Responden 100 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
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Rata-rata pendapatan/uang saku responden diketahui bahwa 
pendapatan/uang saku <Rp 1.000.000 sebanyak 58 responden, pendapatan/uang 
saku >Rp 2.000.000 sebanyak 3 responden, pendapatan/uang saku Rp 1.000.000 
s/d Rp 1.500.000 sebanyak 25 responden, dan pendapatan/uang saku Rp 
1.500.000 s/d Rp 2.000.000 sebanyak 11 responden.  
 
4.3.4. Analisis Deskripsi Variabel 
1. Deskripsi Data Variabel Pembelian Spontan (PS) 
Variabel pembelian spontan  diukur dengan menggunakan 5 indikator item 
pertanyaan yang dilampirkan dalam kuisioner untuk dapat disebarkan kepada 
responden. Berikut tabel penilaian dari kelima indikator tersebut : 
Tabel 4.4. 
Penilaian Terhadap Variabel Pembelian Spontan 
Skor 
Item Pertanyaan 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 
1 4 2 7 1 2 
2 21 13 35 18 17 
3 34 36 21 29 28 
4 30 31 27 35 40 
5 8 15 7 14 10 
Total  97 97 97 97 97 
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Tabel 4.5.  
Statistik Variabel Pembelian Spontan  
Statistics 
 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 
N 
Valid 97 97 97 97 97 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.18 3.45 2.92 3.44 3.40 
Median 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
Mode 3 3 2 4 4 
Std. Deviation 1.000 .979 1.106 .989 .965 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
 Hasil pengukuran dari pernyataan PS1 yaitu “Jika ada tawaran promosi 
yang menarik dari kios, saya secara spontan membelinya” menunjukkan 
responden yang memberikan skor 3 (netral) sebanyak 34 responden dan yang 
paling sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 4 responden. 
Mempunyai nilai   mean sebesar 3,18 artinya responden cenderung netral dalam 
menjawab pernyataan pertama dengan nilai mode untuk skor adalah 3. Nilai 
standar devation menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 1,000. 
Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5.  
Hasil pengukuran dari pernyataan  PS2 yaitu “Saya akan langsung membeli 
produk yang menarik bagi saya saat di Pasar Klewer” menunjukkan reponden 
memberikan skor 3 (netral) sebanyak 36 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 2 responden. Mempunyai nilai 
mean sebesar 3,45 artinya responden cenderung netral dalam menjawab 
pernyataan kedua dengan nilai mode untuk skor adalah 3. Nilai standar devation 
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menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,979. Nilai minimal 
untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan PS3 yaitu “Saat berbelanja produk 
fashion, saya cenderung berbelanja tanpa berpikir panjang dulu sebelumnya” 
menunjukkan responden memberikan skor 2 (tidak setuju) sebanyak 35 responden 
dan yang paling sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) dan 5 (sangat 
setuju) sebanyak 7 responden. Nilai mean sebesar 2,92 artinya responden 
cenderung tidak setuju dalam menjawab pernyataan ketiga dengan nilai mode 
untuk skor adalah 2. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi 
pendapat responden sebesar 1,106. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai 
maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan  PS4 yaitu “Ketika saya melihat dan 
produk itu cocok , saya spontan langsung membeli” menunjukkan responden 
memberikan skor 4 (setuju) sebanyak 35 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 1 responden. Nilai mean 
sebesar 3,44 artinya responden cenderung setuju dalam menjawab pernyatann 
keempat dengan nilai mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation 
menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,989. Nilai minimal 
untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan PS5 yaitu “Jika saya sudah menyukai 
suatu produk di Pasar Klewer saya akan langsung membelinya” menunjukkan 
responden memberikan skor 4 (setuju) sebanyak 40 responden dan yang paling 
sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 2 responden. Nilai mean 
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sebesar 3,40 artinya responden cenderung setuju dalam menjawab pernyataan 
kelima dengan nilai mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation 
menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,965. Nilai minimal 
untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
2. Deskripsi Data Variabel Gaya Hidup Berbelanja (GH) 
Variabel gaya hidup berbelanja diukur dengan menggunakan 6 indikator 
item pertanyaan yang dilampirkan dalam kuisioner untuk dapat disebarkan kepada 
responden. Berikut tabel penilaian dari keenam indikator tersebut : 
Tabel 4.6. 
Penilaian Terhadap Variabel Gaya Hidup Berbelanja 
Skor 
Item Pertanyaan 
GH1 GH2 GH3 GH4 GH5 GH6 
1 1 0 3 1 0 0 
2 3 12 20 5 5 4 
3 36 37 32 17 20 15 
4 41 35 30 50 61 68 
5 16 13 13 24 11 10 
Total  97 97 97 97 97 97 
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Tabel 4.7. 
Statistik Variabel Gaya Hidup Berbelanja 
Statistics 
 GH1 GH2 GH3 GH4 GH5 GH6 
N 
Valid 97 97 97 97 97 97 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.70 3.51 3.33 3.94 3.80 3.87 
Median 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 3 3 4 4 4 
Std. Deviation .819 .879 1.018 .852 .702 .639 
Minimum 1 2 1 1 2 2 
Maximum 5 5 5 5 5 5 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
Hasil pengukuran dari pernyataan GH1 yaitu “Ketika ada promosi mengenai 
produk fashion dapat membuat saya tertarik untuk membeli” menunjukkan 
responden memberikan skor 4 (setuju) sebanyak 41 responden dan yang paling 
sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 1 responden. Nilai mean 
sebesar 3,70 artinya responden cenderung setuju dalam menjawab pernyataan 
pertama dengan nilai mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation 
menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,819. Nilai minimal 
untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan  GH2 yaitu “Ketika saya melihat ada 
model fashion terbaru saya tertarik untuk membeli” menunujukkan responden 
memberikan skor 3 (netral) sebanyak 37 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 2 (tidak setuju) sebanyak 12  responden. Nilai mean sebesar 
3,51 artinya responden cenderung netral dalam menjawab pernyataan kedua 
dengan nilai mode untuk skor adalah 3. Nilai standar devation menunjukkan 
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rentang variasi pendapat responden sebesar 0,879. Nilai minimal untuk skor 
adalah 2 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan GH3 yaitu “Saya senang membeli produk 
fashion bermerk” menunjukkan responden memberikan skor 3 (netral) sebanyak 
32 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) 
sebanyak 3 responden. Nilai mean sebesar 3,33 artinya responden cenderung 
netral dalam menjawab pernyataan ketiga dengan nilai mode untuk skor adalah 3. 
Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 
1,019. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan GH4  yaitu “Saya yakin merk fashion 
terkenal memiliki kualitas yang baik” menunjukkan responden memberikan skor 4 
(setuju) sebanyak 50 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 1 
(sangat tidak setuju) sebanyak 1 responden. Nilai mean sebesar 3,94 artinya 
responden cenderung setuju dalam menjawab pernyataan keempat dengan nilai 
mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi 
pendapat responden sebesar 0,852. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai 
maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan GH5 yaitu “Saya sering membeli produk 
fashion dengan merk yang brbeda” menunjukkan responden memberikan skor 4 
(setuju) sebanyak 61 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 2 (tidak 
setuju) sebanyak 5 responden. Nilai mean sebesar 3,80 artinya responden 
cenderung setuju dalam menjawab pernyataan kelima dengan nilai mode untuk 
skor adalah 4. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi pendapat 
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responden sebesar 0,702. Nilai minimal untuk skor adalah 2 dan nilai maksimal 
untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan GH6 yaitu “Saya yain ada merk lain 
dengan produk yang sama seperti yang saya beli” menunujukkan responden 
memberikan skor 4 (setuju) sebanyak 68 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 2 (tidak setuju) sebanyak 2  responden. Nilai mean sebesar 3,87 
artinya responden cenderung setuju dalam menjawab pernyataan keenam dengan 
nilai mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation menunjukkan rentang 
variasi pendapat responden sebesar 0,639. Nilai minimal untuk skor adalah 2 dan 
nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
3. Deskripsi Data Variabel Tata Letak Barang Dagang (TL) 
Variabel tata letak barang dagang diukur dengan menggunakan 2 indikator 
item pertanyaan yang dilampirkan dalam kuisioner untuk dapat disebarkan kepada 
responden. Berikut tabel penilaian dari kedua indikator tersebut : 
Tabel 4.8. 
Penilaian Terhadap Variabel Tatak Letak Barang Dagang 
Skor 
Item Pertanyaan 
TL1 TL2 
1 2 4 
2 13 20 
3 49 47 
4 30 23 
5 3 3 
Total 97 97 
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Tabel 4.9. 
Stastistik Variabel Tata Letak Barang Dagang 
Statistics 
 TL1 TL2 
N 
Valid 97 97 
Missing 0 0 
Mean 3.20 3.01 
Median 3.00 3.00 
Mode 3 3 
Std. Deviation .786 .860 
Minimum 1 1 
Maximum 5 5 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
Hasil pengukuran dari pernyataan TL1 yaitu “Tata ruang (layout) dan 
interior di Pasar Klewer cukup menarik” menunjukkan responden memberikan 
skor 3 (netral) sebanyak 49 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 1 
(sangat tidak setuju) sebanyak 2 responden. Nilai mean sebesar 3,20 artinya 
responden cenderung netral dalam menjawab pernyataan pertama dengan nilai 
mode untuk skor adalah 3. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi 
pendapat responden sebesar 0,786. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai 
maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan TL2 yaitu “Ruang gerak (space) di Pasar 
Klewer sangat leluasa dan membuat nyaman saat berbelanja” menunjukkan 
responden memberikan skor 3 (netral) sebanyak 47 responden dan yang paling 
sedikit memberikan skor 5 (sangat setuju) sebanyak 3 responden. Nilai mean 
sebesar 3,01 artinya responden cenderung netral dalam menjawab pernyataan 
kedua dengan nilai mode untuk skor adalah 3. Nilai standar devation 
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menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,860. Nilai minimal 
untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
4. Deskripsi Data Variabel Nama Toko (NT) 
Variabel nama toko diukur dengan menggunakan 6 indikator item 
pertanyaan yang dilampirkan dalam kuisioner untuk dapat disebarkan kepada 
responden. Berikut tabel penilaian dari keenam indikator tersebut : 
Tabel 4.10. 
Penilaian Terhadap Variabel Nama Toko 
Skor 
Item Pertanyaan 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 
1 2 0 1 3 6 2 
2 7 12 9 9 20 14 
3 35 51 56 37 26 28 
4 49 32 30 38 37 44 
5 4 2 1 10 8 9 
Total  97 97 97 97 97 97 
 
Tabel 4.11. 
Statistik Variabel Nama Toko 
Statistics 
 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 
N 
Valid 97 97 97 97 97 97 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.47 3.25 3.22 3.44 3.22 3.45 
Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 
Mode 4 3 3 4 4 4 
Std. 
Deviation 
.779 .693 .665 .913 1.063 .924 
Minimum 1 2 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
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Hasil pengukuran dari pernyataan NT1 yaitu “Dipasar Klewer terdapat 
beberapa kios yang menarik dan sudah dikenal” menunjukkan responden 
memberikan skor 4 (setuju) sebanyak 49 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 2 responden. Nilai mean 
sebesar 3,47 artinya responden cenderung setuju dalam menjawab pernyataan 
pertama dengan nilai mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation 
menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,779. Nilai minimal 
untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan NT2 yaitu “Saya memiliki pengalaman 
yang baik selama berbelanja pada kios di Pasar Klewer” menunjukkan responden 
memberikan skor 3 (netral) sebanyak 51 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 5 (sangat setuju) sebanyak 2 responden. Nilai mean sebesar 3,25 
artinya responden cenderung netral dalam menjawab pernyataan kedua dengan 
nilai mode untuk skor adalah 3. Nilai standar devation menunjukkan rentang 
variasi pendapat responden sebesar 0,693. Nilai minimal untuk skor adalah 2 dan 
nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan NT3 yaitu “Saya sangat terkesan pada 
pelayanan yang baik pada kios di Pasar Klewer” menunjukkan responden 
memberikan skor 3 (netral) sebanyak 56 responden dan yang paling sedikit 
memberikan skor 1 (sangat tidak setuju) dan 5 (sangat setuju) sebanyak 1 
responden. Nilai mean sebesar 3,22 artinya responden cenderung netral dalam 
menjawab pernyataan ketiga dengan nilai mode untuk skor adalah 3. Nilai standar 
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devation menunjukkan rentang variasi pendapat responden sebesar 0,665. Nilai 
minimal untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan  NT4 yaitu “Saya membeli produk di kios 
yang sudah dikenal” menunjukkan responden memberikan skor 4 (setuju) 
sebanyak 38 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak 
setuju) sebanyak 3 responden. Nilai mean sebesar 3,44 artinya responden 
cenderung setuju dalam menjawab pernyataan keempat dengan nilai mode untuk 
skor adalah 4. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi pendapat 
responden sebesar 0,913. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal 
untuk skor adalah 5. 
Hasil pengukuran dari pernyataan  NT5 yaitu “Saya akan membeli produk 
di kioas yang disarankan” menunjukkan responden memberikan skor 4 (setuju) 
sebanyak 37 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 1 (sangat tidak 
setuju) sebanyak 6 responden. Nilai mean sebesar 3,22 artinya responden 
cenderung setuju dalam menjawab pernyataan kelima dengan nilai mode untuk 
skor adalah 4. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi pendapat 
responden sebesar 1,063. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai maksimal 
untuk skor adalah 5.  
Hasil pengukuran dari pernyataan  NT6 yaitu “Saya sering mengunjungi 
kios yang memberi pelayanan yang baik” menunjukkan responden memberikan 
skor 4 (setuju) sebanyak 44 responden dan yang paling sedikit memberikan skor 1 
(sangat tidak setuju) sebanyak 2 responden. Nilai mean sebesar 3,45 artinya 
responden cenderung setuju dalam menjawab pernyataan keenam dengan nilai 
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mode untuk skor adalah 4. Nilai standar devation menunjukkan rentang variasi 
pendapat responden sebesar 0,924. Nilai minimal untuk skor adalah 1 dan nilai 
maksimal untuk skor adalah 5. 
 
4.4 Pengujian Dan Analisis Data 
4.4.1. Uji Instrumen  
1. Uji Validitas 
Uji validitas merupakan uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga 
benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur (Setiaji, 2009). Dalam 
penelitian 4 Variabel yaitu Pembelian Spontan, Gaya Hidup Berbelanja, Tata 
Letak Barang Dagang dan Nama Toko. Teknik yang dipakai dengan melakukan 
korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. 
Tehnik ini membandingkan nilai r tabel, r tabel dicari pada signfikasi 0,05 dengan uji 
2 sisi dan jumlah data (n) = 97, df = n-2 maka didapat r tabel sebesar 0,1996.  
Tabel 4.12. 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Pertanyaan 
Corrected Item - Total 
Correlation ( r hitung) 
r tabel Keterangan 
Pembelian PS1 0,475 0,1996 Valid 
Spontan PS2 0,654 0,1996 Valid 
(Y) PS3 0,511 0,1996 Valid 
 PS4 0,562 0,1996 Valid 
 PS5 0,483 0,1996 Valid 
Gaya GH1 0,646 0,1996 Valid 
Hidup GH2 0,720 0,1996 Valid 
Berbelanja GH3 0,699 0,1996 Valid 
(X1) GH4 0,693 0,1996 Valid 
 GH5 0,563 0,1996 Valid 
 GH6 0,464 0,1996 Valid 
Tata TL1 0,879 0,1996 Valid 
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Letak TL2 0,900 0,1996 Valid 
Barang     
Dagang     
(X2)     
Nama NT1 0,443 0,1996 Valid 
Toko NT2 0,538 0,1996 Valid 
(X3) NT3 0,484 0,1996 Valid 
 NT4 0,687 0,1996 Valid 
 NT5 0,693 0,1996 Valid 
 NT6 0,689 0,1996 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
Nilai corrected item – total correlation yang kurang  dari r tabel  menunjukan 
bahwa pernyatan tidak mampu mengukur variabel yang ingin diukur, namun 
apabila  r hitung > r tabel  maka pernyatan tersebut valid dan mampu mengukur 
variabel penelitian (Ghozali, 2013). Dari hasil perhitungan tersebut menujukan 
bahwa indikator variabel pembelian spontan (Y), gaya hidup berbelanja (X1), tata 
letak barang dagang (X2), dan nama toko (X3) dinyatakan valid sebagai alat ukur 
variabel penelitian dan semua item pernyataan mampu mengukur pembelian 
spontan, gaya hidup berbelanja,  tata letak barang dagang , dan  nama toko.  
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Dilakukan untuk mengetahui kekonsistensi 
jawaban responden dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan yang mengukur 
variabel pembelian spontan (Y), gaya hidup berbelanja (X1), tata letak barang 
dagang (X2), dan nama toko (X3). Hasil uji perhitungan disajikan dalam tabel 
sebagai berikut: 
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Tabel 4.13. 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Penelitian Cronbach's  
Nilai kritis Kesimpulan 
  Alpha 
Pembelian spontan 0,847 0,60 Reliabel 
Gaya Hidup Berbelanja 0,705 0,60 Reliabel 
Tata Letak Barang Dagang  0,735 0,60 Reliabel 
Nama Toko 0,636 0,60 Reliabel 
Sumber : Data primer diolah, 2018 
Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,60 (Ghozali, 2013). Dari hasil tabel diatas uji reliabilitas 
menggunakan uji statistik. Croncbach’s Alpha (α), menunjukan bahwa semua 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pembelian spontan 
(Y), gaya hidup berbelanja (X1), tata letak barang dagang (X2), dan nama toko 
(X3) mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Hal ini menunjukan bahwa 
semua jawaban responden sudah konsisten dalam menjawab setiap item yang 
mengukur masing – masing variabel.  
 
4.4.2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik terhadap model regresi dalam penelitian dilakukan untuk 
menguji apakah model regresi baik digunakan atau tidak. Pengujian ini terdiri dari 
normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah alat penguji apakah variabel-variabel yang dipakai 
dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam 
penelitian ini menggunakan pengujian statistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Dapat dinyatakan terdistribusi secara normal apabila nilai 
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Asymp.Sig. (2-tailed) > dari 0,05 (Ghozali, 2013). Hasil normalitas dapat dilihat 
sebagai berikut : 
Tabel 4.14. 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 97 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
5.14717238 
Most Extreme Differences 
Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.041 
Kolmogorov-Smirnov Z .798 
Asymp. Sig. (2-tailed) .548 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : data diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil pengujian normalitas data residual 
memiliki nilai uji statistik One Sample Kolmogorov Smirnov sebesar 0,798. Nilai 
signifikansi sebesar 0,548 yang berarti  p – value > 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Dengan 
demikian data dalam penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi klasik normalitas. 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dapat diihat dari nilai 
tolerance Value dan variance inflaction factor (VIF). Nilai cut off yang dapat 
dipakai untuk menunjukan ada tidaknnya multikolonieritas adalah nilai tolerance 
> 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013). Berikut hasil uji multikolonieritas : 
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Tabel 4.15. 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 11.166 4.261  2.621 .010   
Gaya 
Hidup 
Berbelanja 
.294 .197 .158 1.493 .139 .738 1.356 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.449 .411 .112 1.091 .278 .786 1.272 
Nama 
Toko 
.605 .217 .314 2.790 .006 .656 1.524 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
Sumber : data diolah tahun 2018 
 
 
 Berdasarkan tabel diatas bahwa variabel masing-masing variabel 
mempunyai nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10.  Yakni nilai VIP variabel gaya 
hidup berbelanja sebesar 1,356 < 10 dan nilai tolerance sebesar 0,738 > 0,10 . 
Nilai VIP variabel tata letak barang dagang sebesar 1,272 < 10  dan nilai 
tolerance sebesar 0,786 > 0,10. Nilai VIP variabel nama toko sebesar 1,524 < 10 
dan nilai tolerance sebesar 0,656 > 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi masalah multikolonieritas dalam model regresi ini. Oleh karena itu data 
dalam penelitian ini memenuhi syarat asumsi klasik. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
 Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 
Untuk menguji adanya heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser untuk 
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meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. Ketentuan dalam 
uji ini jika probabilitas kurang dari 5% maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 
2013). Uji Glejser dapat dilihat ditabel berikut: 
Tabel 4.16. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 4.294 2.662 
 
1.613 .110 
  
Gaya 
Hidup 
Berbelanja 
.068 .123 .067 .555 .581 .738 1.356 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.084 .257 .038 .327 .744 .786 1.272 
Nama 
Toko 
-.117 .135 -.110 -.861 .391 .656 1.524 
a. Dependent Variable: ABSUT 
Sumber : data diolah tahun 2018 
 
 Berdasarkan tabel diatas bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai 
thitung < ttabel dan nilai sig. atau p value > 0,05. Nilai thitung variabel gaya hidup 
berbelanja sebesar 0,555 < 1,9855 dan nilai sig. sebesar  0,581 > 0,05. Nilai thitung 
variabel tata letak barang dagang sebesar 0,327 < 1,9855 dan nilai sig. sebesar 
0,744 > 0,05. Nilai thitung  variabel nama toko sebesar 0,861 < 1,9855 dan nilai sig. 
sebesar 0,391 > 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen 
diatas tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi 
persyaratan dalam asumsi klasik.  
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4.4.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi 
Digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan varias 
variabel dependen. Nilai koevisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika 
nilai tersebut semakin mendekati angka satu maka kemampuan model dalam 
menerangkan variabel dependen semakin tinggi. 
Tabel 4.17. 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .478
a
 .229 .204 5.230 1.453 
a. Predictors: (Constant), Nama Toko , Tata Letak Barang Dagang, Gaya Hidup 
Berbelanja 
b. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 
0,204 yang artinya variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel 
dependen sebesar 20,4%. Sehingga variabel-variabel independen seperti gaya 
hidup berbelanja (X1), tata letak barang dagang (X2), dan nama toko (X3)  
mempengaruhi pembelian spontan  sebesar 20,4% sedangkan sisanya dipengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
2. Uji F  
Digunakan untuk menunjukkan apakah semua model variabel independen 
(bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2013). Hasil uji F dalam 
penelitian ini sebagai berikut :  
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Tabel 4.18. 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 754.140 3 251.380 9.192 .000
b
 
Residual 2543.365 93 27.348   
Total 3297.505 96    
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
b. Predictors: (Constant), Nama Toko, Tata Letak Barang Dagang, Gaya Hidup 
Berbelanja 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai F dengan 
nilai sig. sebesar 0,000. Hal ini menandakan bahwa model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksi tingkat pengungkapan pembelian spontan karena 
nilai sig. < alpha (α = 5%). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap 
pengungkapan pembelian spontan.   
 
4.4.4. Uji Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi adalah alat mengukur kekuatan hubungan antara dua 
variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 
dan independen (Ghozali, 2013). Berikut ini merupakan tabel hasil analisis regresi 
linier berganda pada penelitian ini: 
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Tabel 4.19. 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 
11.166 4.261   2.621 .010 
Gaya 
HIdup 
Berbelanja 
.294 .197 .158 1.493 .139 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.449 .411 .112 1.091 .278 
 Nama Toko .605 .217 .314 2.790 .006 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
Sumber : data diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 11,166 + 0,294 X1 + 0,449 X2 + 0,605 X3 + e 
 Berdasarkan persamaan diatas maka mengandung arti sebagai berikut: 
1. Konstanta sebesar 11,166 yang artinya jika variabel independen dianggap 
konstan, maka pembelian spontan sebesar 1,166. 
2. Koefisien regresi variabel gaya hidup berbelanja (X1) bernilai 0,294 yang 
artinya apabila terjadi penambahan gaya hidup berbelanja sebesar 1 satuan  
maka akan mempengaruhi penambahan pembelian spontan sebesar 0,294 
dengan asumsi variabel tata letak barang dagang (X2) dan  nama toko (X3) 
adalah tetap. 
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3. Koefisien regresi variabel tata letak barang dagang (X2) bernilai 0,449 yang 
artinya apabila terjadi penambahan pembelian spontan sebesar 1 satuan maka 
akan gaya hidup berbelanja (X1) dan nama toko (X3) adalah tetap. 
4. Koefisien regresi variabel nama toko (X3) bernilai 0,605 yang artinya apabila 
terjadi penambahan variabel nama toko (X3) sebesar 1 satuan maka akan 
mempengaruhi penambahan pembelian spontan sebesar 0,605 dengan asumsi 
variabel gaya hidup berbelanja (X1) dan tata letak barang dagang (X2) adalah 
tetap. 
 
4.4.5. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu 
variabel independen terdadap variabel dependen. 
1. Uji t  
Digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil 
analisisnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.20. 
Hasil Uji t 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11.166 4.261  2.621 .010 
Gaya 
Hidup 
Berbelanja 
.294 .197 .158 1.493 .139 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.449 .411 .112 1.091 .278 
Nama 
Toko 
.605 .217 .314 2.790 .006 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
 
Dari data diatas, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut : 
1. Hasil dari thitung  Gaya Hidup Berbelanja (X1) sebesar 1,493 sedangkan ttabel  
= 1,9855  maka nilai thitung  < ttabel. Sementara nilai signifikasi thitung  variabel 
Gaya Hidup Berbelanja (X1) sebesar 0,139 artinya > dari 0,05. Berdasarkan 
hasil tersebut maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti Gaya Hidup 
Berbelanja tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembelian Spontan. 
2. Hasil dari thitung  Tata Letak Barang Dagang (X2) sebesar 1,091 sedangkan 
ttabel  = 1,9855 maka nilai thitung  <  ttabel. Sementara nilai signifikasi thitung  
variabel Tata Letak Barang Dagang (X2) sebesar 0,278 artinya > dari 0,05. 
Berdasarkan hasil tersebut maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti 
Tata Letak Barang Dagang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembelian 
Spontan. 
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3. Hasil dari thitung  Nama Toko  (X3) sebesar 2,790 sedangkan ttabel  = 1,9855 
maka nilai thitung  > ttabel. Sementara nilai signifikasi thitung  variabel Nama 
Toko (X3) sebesar 0,006 artinya < 0,05 atau  signifikan pada 0,05. 
Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya  
Nama Toko signifikan terhadap Pembelian Spontan. 
 
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 
4.5.1. Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja terhadap Pembelian Spontan 
Gaya hidup berbelanja tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian 
spontan. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t dengan thitung  < ttabel yakni 
sebesar 1,493 < 1,9855  dimana nilai signifikansinya sebesar 0,139 artinya > dari 
0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya hidup berbelanja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pembelian spontan. 
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Edwin 
Japarianto dan Sugiono Sugiharto (2011) yang berjudul “Pengaruh Shopping 
Lifestyle Dan Fashion Involment Terhadap Impulse Buying Behavior Masayarakat 
High Income Surabaya”, menunjukkan bahwa shopping lifestyle berpengaruh 
secara signifikan terharap impulse buying. Kebanyakan hasil penelitian 
menyatakan adanya pengaruh signifikan gaya hidup berbelanja terhadap 
pembelian spontan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam 
menjawab pernyataan yang ada dalam kuisioner memberikan skor 4 (setuju). 
Responden setuju bahwa gaya hidup berbelanja mempengaruhi pembelian 
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spontan, tetapi hasil penelitian ini menyatakan tidak ada pengaruh gaya hidup 
berbelanja terhadap pembelian spontan. 
Variabel gaya hidup berbelanja dipengaruhi beberapa hal antara lain 
tawaran iklan, model terbaru, merk terkenal, kualitas baik, beli merk berbeda, dan 
merk lain berbeda. Dimana salah satu pernyataan “ketika saya melihat ada model 
fashion terbaru saya tertarik untuk membeli” , mayoritas responden menjawab 
dengan skor 3 (netral) dapat diartikan bahwa responden tidak selalu tertarik 
dengan model fashion terbaru dan tidak begitu mempengaruhi responden. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat gaya hidup berbelanja konsumen 
tidak begitu kuat, ketertarikan akan berbagai produk berkurang mulai dari promosi 
penjualan, model, dan merk. Sehingga tidak mengakibatkan pembelian spontan. 
Apabila semakin tinggi gaya hidup berbelanja konsumen, maka semakin kuat 
keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya yang sudah menjadi gaya 
hidup mereka agar selalu berpenampilan menarik dan tidak dinilai ketinggalan 
jaman. Hal ini membuat mereka rela mengorbankan sesuatu demi mencapainya 
mengakibatkan terjadinya pembelian spontan (Prijati, 2015). 
Gaya hidup berbelanja konsumen mengacu bagaimana cara mengahabiskan 
waktu, uang, dan kegiatan pembelian yang dilakukan. Sikap dan pendapat mereka 
tentang dunia dimana mereka tinggal.  Gaya hidup berbelanja masing-masing 
orang berbeda, mereka miliki gaya hidup sendiri sesuai dengan keinginannya. 
Gaya berbelanja setiap orang berbeda karena ekspresi tentang lifestyle dalam 
berbelanja yang mencerminkan perbedaan status sosial (Setyningrum & Yulianto, 
2016). 
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4.5.2. Pengaruh Tata Letak Barang Dagang terhadap Pembelian Spontan 
Tata letak barang dagang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian 
spontan. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t dengan thitung  < ttabel sebesar 
1,091 < 1,9855 dimana nilai signifikansinya sebesar 0,278 artinya > dari 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata letak barang dagang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pembelian spontan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Moayery, Zamani, & 
Vazifehdoost, (2014) yang berjudul  “Effect of Visual Merchandising on Apparel 
Impulse Buying Behaviors among Iranian Young Adult Females”, menunjukkan 
bahwa floor merchandising tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku 
pembelian impuls konsumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata responden menjawab pernyataan 
dalam kuisioner dengan skor 3 (netral), responden menganggap tata letak barang 
hal yang tidak begitu diperhatikan dalam melakukan pembelian spontan. Dimana 
salah satu pertanyaan dalam kuisioner “tata ruang (layout) dan interior di Pasar 
Klewer cukup menarik”, mayoritas responden memberikan skor 3 (netral). Dapat 
diartikan responden tidak begitu memperhatikan tata ruang dan interior 
didalamnya. Variabel tata letak barang dagang dipengengaruhi beberapa faktor 
yaitu tata ruang (layout) dan ruang gerak (space) 
Di Pasar Klewer tata letak barang dagangnya menyesuaikan dan 
memanfaatkan tempat yang ada. Ruang geraknya pun cukup terbatas karena letak 
barang dagangan yang di tata seadanya menyesuaikan tempat yang ada, terkadang 
mengurangi ruang gerak saat pengunjung melakukan pembelian. Apabila tata 
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ruang dan ruang gerak konsumen terganggu saat berbelanja akan menyebabkan 
konsentrasi dan minat berbelanja mereka hilang.  
  
4.5.3. Pengaruh Nama Toko terhadap Pembelian Spontan 
Nama toko berpengaruh signifikan terhadap pembelian spontan. Hal ini 
dinyatakan berdasarkan hasil uji t dengan thitung  >  ttabel sebesar 2,790 > 1,9855 
dimana nilai siginifikansinya sebesar 0,006 artinya < 0,05. Sehinga dapat 
disimpulkan bahwa nama toko berpengaruh signifikan terhadap pembelian 
spontan.  
Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian (Bhatti, 2014) yang 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan shop brands name terhadap 
impulse buying. Jika berhasil mengembangkan hubungan dengan pelanggan akan 
menimbulkan kepercayaan  maka akan terjadi impulse buying. Variabel nama toko 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu toko yang mudah dikenal, memiliki 
pengalaman yang baik ditoko, dan citra toko. Apabila toko tersebut menampikan 
kesan yang baik maka akan mempengaruhi pengunjung untuk melakukan 
pembelian spontan. 
Perilaku pembelian impuls konsumen dan nama toko memiliki hubungan 
yang sangat kuat. Jika toko atau merk berhasil mengembangkan hubungan dengan 
konsumen, kapan pun konsumen menemukan toko atau merek tepercaya yang 
memaksanya melakukan pembelian yang tidak direncanakan. 
Dari pengamatan langsung di Pasar Klewer toko yang memiliki nama yang 
besar rata-rata ramai dikunjungi, mereka menapilkan kesan dan citra toko yang 
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baik. Rata-rata yang ramai dikunjungi adalah toko glosir. Seperti toko Mbak Dyan 
banyak yang dikenal karena menjual pakaian dan pernak pernik pernikahan.   
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja, Tata 
Letak Barang Dagang dan Nama Toko terhadap Pembelian Spontan (Studi Kasus 
Konsumen Pasar Klewer)”. Maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Hipotesis Pertama (H1) menyatakan bahwa Gaya Hidup Berbelanja tidak 
perpengaruh terhadap Pembelian Spontan. Nilai  thitung  sebesar 1,493 < ttabel 
1,9855 dengan nilai probabilitas sebesar 0,139 > 0,05. Artinya Gaya Hidup 
Berbelanja tidak berpengaruh terhadap Pembelian Spontan. Dalam penelitian 
ini tidak diterima dan tidak teruji kebenarannya. 
2. Hipotesis Kedua (H2) menyatakan Tata Letak Barang Dagang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Pembelian Spontan. Nilai thitung  sebesar 
1,091 < ttabel 1,9855 dengan nilai probabilitas sebesar 0,278 > 0,05. Artinya 
Tata Letak Barang Dagang tidak berpengaruh terhadap Pembelian Spontan. 
Dalam penelitian ini tidak diterima dan tidak teruji kebenarannya. 
3. Hipotesis Ketiga (H3) menyatakan Nama Toko signifikan terhadap 
Pembelian Spontan. Nilai thitung  sebesar  2,790 > ttabel 1,9855 dengan nilai 
probalilitas sebesar 0,006 < 0,05. Artinya Nama Toko berpengaruh terhadap 
Pembelian Spontan. Dalam penelitian ini diterima dan teruji kebenarannya. 
4. Hasil penelitian menunjukkan gaya hidup berbelaja dan tata letak barang 
dagang tidak berpengaruh terhadap pembelian spontan. Hanya nama toko 
yang berpengaruh terhadap pembelian spontan.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 97 responden yang 
sesuai dengan kriteria penelitian. Sehingga penelitian masih terbatas dan 
kurang mendapatkan hasil maksimal. 
2. Ada kemungkinan tidak pahamnya responden dalam menjawab kuesioner 
dikarenakan persepsi mereka tidak sesuai dengan pertanyaan yang 
ditampilkan kurang sesuai dan terbatasnya waktu dalam memahami 
pertanyaan. 
3. Penelitian ini terbatas hanya menguji pengaruh variabel gaya hidup 
sederhana, variabel tata letak barang dagang, dan variabel nama toko 
terhadap pembelian spontan. 
 
5.3 Saran - Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 
maka ada beberapan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Pedagang 
Pedagang hendaknya lebih memperhatikan faktor nama toko karena dengan 
memperhatikan hal tersebut akan berpengaruh pada pembelian spontan di Pasar 
Klewer. Untuk menarik konsumen maka pedagang hendaknya miliki nama toko 
yang mudah dikenal, unik, dan memilki tampilan toko yang menarik. Sehingga 
membuat konsumen mudah untuk mengenali toko.  
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Konsumen mendapat perlakuan yang baik terutama dalam hal pelayanan, 
hal ini membuat konsumen memilki pengalaman yang baik saat melakukan 
pembelian. Membangun citra positif toko dengan cara pelayanan yang baik dapat 
mengena di benak konsumen, sehingga dapat membangun kepercayaan 
komsumen dan kesan toko yang baik.  kesan baik menarik banyak perhatian, 
kontak, dan kunjungan dari konsumen potensial. Kesan yang baik akan lebih 
menarik konsumen dan sebaliknya kesan yang kurang baik akan membuat 
konsumen ragu melakukan pembelian.  
2. Bagi Penelitian Berikutnya 
Bagi penelitian berikutnya penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian 
dalam tema yang sama atau mendekati tema dalam penelitian ini. Penelitian ini 
dapat diteliti kembali dan menguji ulang model juga menambah jumlah  
responden.    
 Bagi penelitian berikutnya hendaknya mampu menambah variabel lain 
sehingga dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi pembelian spontan di 
Pasar Klewer. Selain itu dapat memperluas penelitian baik dari segi wilayah, 
sampel, dan faktor yang mendukung lainnya serta banyak teori-teori yang dapat 
digunakan. 
Dalam penelitian ini variabel nama toko memiliki pengaruh signifikan 
terhadap pembelian spontan, diharapkan penelitian berikutnya dapat meneliti 
variabel  lain yang mempengaruhi pembelian spontan di pasar tradisional.  
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
Bulan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X                         
Konsultasi  X X X    X   X    X   X   X        
Pendaftaran, 
Penjadwalan 
Seminar Proposal 
     X X                      
Ujian Seminar 
Proposal 
        X                    
Revisi Proposal          X X                  
Pengumpulan Data           X X X     X           
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Analisis Data                  X X X X X       
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                 X X X X X X X     
Pendaftaran, 
Penjadwalan 
Munaqasah 
                       X     
Ujian Munaqosah                          X X  
Revisi Skripsi                           X X 
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Lampiran 2 
Kuisioner Penelitian 
KUISIONER 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Ratna Winda Suryani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta sedang melakukan penelitian tentang “Gaya Hidup Berbelanja, Tata 
Letak Barang Dagang, dan Nama Toko Terhadap Pembelian Spontan (Studi 
Kasus di Pasar Klewer)”. Untuk keperluan penelitian, semua data responden akan 
dijaga kerahasiaannya. Maka dari itu, mohon kepada Saudara berkenan mengisi 
kuisioner ini. Atas bantuannya, saya menucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
I. INDENTITAS RESPONDEN 
Nama :   
Alamat :   
Umur  : o 16-25 tahun o 36-45 tahun 
 o 26-35 tahun o 46-55 tahun 
Pendapatan/uang saku 
: per bulan 
o <Rp 1.000.000 
o Rp 1.000.000 s/d 
1.500.000 
o Rp 1.500.000 s/d 
2.000.000 
o >Rp 2.000.000 
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Berilah tanda (√) pada pertanyaan di bawah ini yang telah disediakan. 
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Saudara sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
Keterangan Pengisian : 
1. STS : Sangat Tidak Setuju 
2. TS  : Tidak Setuju 
3. N  : Netral 
4. S  : Setuju 
5. SS  : Sangat Setuju 
II. PERTANYAAN 
No.  Pertanyaan STS TS N S SS 
 Gaya Hidup Berbelanja (X1)      
1. Ketika ada promosi pedagang mengenai 
produk fashion dapat membuat saya 
tertarik untuk membeli.  
     
2. Ketika saya melihat ada model fashion 
terbaru saya tertarik untuk membeli.  
     
3. Saya senang membeli produk fashion 
bermerk.  
     
4. Saya yakin merk fashion terkenal memiliki 
kualitas yang baik.  
     
5. Saya sering membeli produk fashion 
dengan merk yang berbeda.  
     
6. Saya yakin ada merk lain dengan produk 
yang sama seperti yang saya beli.  
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No.  Pertanyaan STS TS N S SS 
 Tata Letak Barang Dagang (X2)      
1. Tata ruang (layout) dan interior di Pasar 
Klewer cukup menarik.  
     
2. Ruang gerak (space) di Pasar Klewer sangat 
leluasa dan membuat nyaman saat 
berbelanja. 
     
 
No.  Pertanyaan STS TS N S SS 
 Nama Toko (X3)      
1. Dipasar Klewer terdapat beberapa kios yang 
menarik dan sudah dikenal.  
     
2. Saya memiliki pengalaman yang baik 
selama berbelanja pada kios di Pasar 
Klewer.  
     
3. Saya sangat terkesan pada pelayanan yang 
baik pada kios di Pasar Klewer.  
     
4. Saya membeli produk di kios yang sudah 
dikenal. 
     
5. Saya akan membeli produk di kios yang 
disarankan. 
     
6. Saya sering mengunjungi kios yang 
memberi pelayanan yang baik 
     
 
No.  Pertanyaan STS TS N S SS 
 Pembelian Spontan (Y)      
1. Jika ada tawaran promosi yang menarik dari kios 
saya secara spontan membelinya.  
     
2. Saya akan langsung membeli produk yang 
menarik bagi saya saat di Pasar Klewer.  
     
3. Saat berbelanja produk fashion, saya 
cenderung berbelanja tanpa berpikir panjang 
dulu sebelumnya. 
     
4. Ketika saya melihat dan produk itu cocok 
saya spontan langsung membeli.  
     
5. Jika saya sudah menyukai suatu produk di Pasar 
Klewer saya akan langsung membelinya.  
     
6. Seringkali saya memilih dan membeli 
produk fashion di Pasar Klewer tanpa 
perencanaan sebelumnya.  
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Lampiran 3 
Tabulasi Data Penelitian 
No Nama Alamat Umur 
Pendapatan/uang 
saku 
Jenis 
Kelamin 
1. 
Arlinda Dwi 
Afiana 
Sragen 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
2. Anas Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
3. Tini Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
4. 
Bella Nur 
Aprilia 
Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
5. Ria Sragen 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
6. Eni Surakarta 
26-35 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
7. 
Latifah Nur 
Khoirunnisa 
Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
8. 
Siti 
Ambarwati 
Klaten 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
9. Rabia Kartasura 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
10. Tina Laweyan 
26-35 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
11. Lestari Solo 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
12. 
Putriana  
Rizmawadha
h 
Surakarta 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
13. Siti Rahana Kartasura 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
14. Annisa cibi Mojosongo 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
15. 
Siti Nur 
Alfiyah 
Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
16. Dwi A Surakarta 
36-45 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
17. Isnaini Pucangan 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
18. Nava Pucangan 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
19. Ayu Tri Klaten 16-25 <Rp 1.000.000 perempuan 
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Untari tahun 
20. Anggita Kartasura 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
21. 
Heny 
purwaningsih 
Jebres 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
22. 
Yuni 
Ermawati 
Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
23. Maya agustin 
Jatinom 
klaten 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
24. Suradi Sragen 
36-45 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
25. Prastiwi Solo 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
26. 
 Eni 
Istikhomah S 
Surakarta 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
27. 
Seli Nur 
Afifah 
Karanganyar 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
28. Abimanyu 
kepohsari 
rt03 rw38 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
29. Dhika Pucangan 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
30. Fita Surakarta  
26-35 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
31. Zaqi Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
32. Sri Tugiyanti Karanganyar 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
33. Erma  Nonongan 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
34. 
Nurul 
Rosyidah  
Polokarto  
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
35. Ayu Kartasura 
16-25 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
36. Ninuk Arifah  Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
37. 
Inas Yunita 
Pratiwi 
Solo 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
38. Ratna Sari Solo 
36-45 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
39. Uli Baki 
16-25 
tahun 
>Rp 2.000.000 perempuan 
40. Hanifah Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
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41. 
Herdiana Nur 
Rochmah 
Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
42. 
Ayu 
Oktaviani 
Gambiran-
Gatak-SKH 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
43. 
Lusiana 
Nurmalasari 
Kemasan, 
Sawit, 
Boyolali 
16-25 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
44. 
Tunggal 
Perwito Aji 
Tohudan, 
colomadu, 
Kra 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
laki-laki 
45. 
Marthalia 
dwi erna 
Baturan,  
colomadu 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
46. 
Maratul 
fauziah 
Gemolong, 
Sragen 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
47. 
Yuni Tri 
Hartini 
Selogiri 
Wonogiri 
36-45 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
48. Umi utari Boyolali 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
49. Harti Boyolali 
36-45 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
50. 
Dewi 
Nurhimah 
Karanganyar 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
51. Anisa Ardina Surakarta 
26-35 
tahun 
>Rp 2.000.000 perempuan 
52. 
Muhammad 
Rois 
Mubarok 
Ngawi 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
53. Maylina Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
54. Dwi susi Karanganyar 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
55. Masya Kartasura 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
56. 
Isnaini 
Indrayana 
Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
57. Semi lestari Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
58. 
Ati 
Kusumaningru
m 
Klaten 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
59 
Sofi Naviatul 
Fajriyah 
Magetan 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
60. Larrachita Wonogiri 16-25 <Rp 1.000.000 perempuan 
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tahun 
61. 
Putri ayu 
novita 
Magelang 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
62. Sundari 
Juwiring,  
Klaten 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
63. Renan Solo 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
64. Rifai Klaten 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 laki-laki 
65. 
Qoeen Mona 
Agustina 
Kartasura 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
66. Devita Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
67. Astri Solo 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
68. Nani wiyani Selogiri 
26-35 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
69. 
Fadilla Elsa 
Anjani 
Karanganyar 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
70. Saiful Maarif Solo 
26-35 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
71. Aan Sukoharjo 
16-25 
tahun 
>Rp 2.000.000 laki-laki 
72. 
Khotijatul 
Aulia Satya 
Rini 
Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
73. May  Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
74. Putri Surakarta 
26-35 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
perempuan 
75. Irma setiyani Ragen 
26-35 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
76. Diah Arum  Ngawi 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
77. 
Annisa 
Ambarwati 
Karanganyar 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
perempuan 
78. Ika setiyani Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
79. Sularsih Ngawi 
46-55 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
80. Qurrota a'yun Surakarta  
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
81. Athavia Klaten Utara, 16-25 <Rp 1.000.000 Perempuan 
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Herawati Klaten tahun 
82. 
Eko budi 
prasetyo 
Sukoharjo 
16-25 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
laki-laki 
83. Handayani Kartasura 
36-45 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
84. 
Viki 
Damayanti  
Wonogiri 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
85. Purwanto Solo 
46-55 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
86. Mustika A 
purworejo rt. 
05 rw 03 
pulutan 
nogosari 
Boyolali 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
87. Sagiyem Solo 
46-55 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
88. 
Nur asyiah 
jamil 
Wonogiri 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
89. Sudek Islian Kartasura 
16-25 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
laki-laki 
90. 
Nugraheni 
Puji  
Banyudono 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 perempuan 
91. Darto Singosaren 
46-55 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
laki-laki 
92. 
Yuliana 
Khumairatun 
Niswah 
Bonagung 
Tanon Sragen 
16-25 
tahun 
<Rp 1.000.000 Perempuan 
93. Sulistyawati Sukoharjo 
36-45 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
94. Qotrunnada Solo 
26-35 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
95. Alvianita Boyolali 
16-25 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
Perempuan 
96. Tukiyem Laweyan 
36-45 
tahun 
Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 
Perempuan 
97. Titi Serengan 
26-35 
tahun 
Rp 1.500.000 s/d 
Rp 2.000.000 
Perempuan 
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PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PST GH1 GH2 GH3 GH4 GH5 GH6 GHT 
4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 39 4 3 3 5 4 4 23 
1 2 1 1 1 26 3 3 2 3 4 4 19 
3 4 2 4 4 23 4 4 3 3 4 4 22 
4 4 2 4 2 33 5 4 5 4 3 4 25 
4 5 4 4 3 36 4 5 3 4 5 4 25 
2 3 2 2 2 31 3 2 2 1 4 4 16 
3 3 4 5 4 30 4 4 3 4 4 5 24 
4 4 4 4 5 40 4 4 4 5 3 4 24 
3 5 5 4 4 42 3 5 3 4 4 2 21 
4 5 3 3 4 40 4 5 5 5 4 5 28 
3 3 2 4 4 35 4 4 5 4 3 4 24 
4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 24 
3 4 4 4 4 39 5 4 5 5 4 3 26 
5 4 5 5 5 43 4 4 5 3 4 4 24 
4 5 4 5 3 45 5 4 2 2 3 3 19 
2 3 2 3 3 34 3 2 3 5 3 4 20 
4 4 4 4 3 32 3 4 3 4 4 4 22 
3 5 5 5 5 42 4 4 4 4 2 3 21 
2 2 2 2 2 33 4 2 2 2 2 2 14 
3 3 2 2 2 22 3 3 4 4 3 4 21 
3 3 2 3 3 26 4 3 4 3 4 4 22 
3 4 5 3 3 32 5 3 4 5 4 4 25 
2 2 5 2 3 32 5 3 2 4 5 2 21 
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3 4 3 4 4 32 4 3 3 4 4 4 22 
3 3 2 4 2 32 3 3 2 3 4 4 19 
4 3 3 4 4 32 3 3 3 4 4 4 21 
2 2 2 2 4 30 3 3 2 4 4 4 20 
3 3 3 3 4 28 4 3 3 4 4 4 22 
2 5 4 3 2 32 3 4 2 4 5 4 22 
4 4 4 4 4 36 4 5 4 4 4 4 25 
4 4 4 4 4 40 4 5 3 4 4 4 24 
4 5 4 5 3 41 5 4 4 5 4 5 27 
3 3 2 2 3 34 3 4 3 3 4 4 21 
2 4 3 2 4 28 3 4 5 5 4 4 25 
4 5 4 4 4 36 5 5 5 5 4 4 28 
5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 30 
4 5 3 5 3 45 5 3 2 4 5 4 23 
5 5 3 3 4 40 3 4 4 4 4 4 23 
1 3 1 3 2 30 3 3 2 4 4 3 19 
2 3 2 2 2 21 3 3 2 3 3 4 18 
4 3 4 3 4 29 3 3 4 2 4 4 20 
3 3 2 3 3 32 4 4 3 3 4 4 22 
4 3 2 3 2 28 3 3 2 3 3 3 17 
3 3 3 2 3 28 3 3 3 3 4 4 20 
5 4 4 3 3 33 5 3 4 4 4 4 24 
3 3 1 2 2 30 4 3 4 4 4 4 23 
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3 3 3 4 3 27 4 3 4 4 3 4 22 
3 3 3 3 5 33 3 3 4 5 4 3 22 
2 2 3 2 2 28 3 4 2 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 32 5 5 3 5 5 4 27 
3 3 2 4 4 37 3 3 3 4 3 4 20 
3 4 3 3 4 33 5 4 5 5 4 5 28 
2 1 1 3 4 28 4 2 4 5 4 4 23 
4 4 4 5 4 32 5 4 5 5 5 4 28 
2 5 2 5 4 39 3 3 3 4 3 4 20 
2 4 2 3 4 33 5 4 3 3 4 3 22 
2 5 3 4 3 32 4 3 1 3 4 4 19 
4 4 4 3 3 35 4 3 2 5 3 3 20 
3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 4 3 21 
2 2 3 3 3 28 4 4 4 5 4 5 26 
4 3 2 3 4 29 4 5 5 4 4 4 26 
4 4 4 5 5 38 5 5 4 5 4 3 26 
1 2 1 2 2 30 4 2 4 4 3 3 20 
4 4 3 5 5 29 4 3 4 4 3 3 21 
3 3 2 3 3 35 3 3 3 3 4 4 20 
3 3 2 4 4 30 3 2 2 2 3 4 16 
4 3 2 3 2 30 3 3 3 3 3 3 18 
2 3 2 2 3 26 4 4 3 4 5 4 24 
2 3 2 4 3 26 3 5 3 3 4 4 22 
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2 2 1 4 4 27 4 4 2 4 4 5 23 
4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 3 5 4 40 4 3 2 3 4 3 19 
3 4 2 4 3 36 4 4 3 5 4 4 24 
5 4 4 3 4 36 4 4 4 4 4 5 25 
2 3 2 3 5 35 3 2 4 4 2 4 19 
3 2 2 3 2 27 2 3 1 2 3 5 16 
2 2 2 2 2 22 2 2 4 5 4 4 21 
4 4 2 4 2 26 4 3 3 4 5 4 23 
2 3 4 3 4 32 3 3 3 4 4 4 21 
3 3 2 3 3 30 4 5 4 4 3 4 24 
3 4 2 5 4 32 3 3 4 5 4 4 23 
4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 24 
4 3 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 2 4 4 37 3 4 4 5 4 4 24 
3 2 4 4 3 34 4 4 2 4 3 4 21 
3 3 2 2 2 28 3 2 2 4 2 4 17 
2 2 2 2 3 23 3 2 3 4 4 4 20 
3 3 2 2 3 24 2 2 2 4 4 4 18 
5 5 5 5 5 38 3 4 5 5 5 5 27 
3 3 2 4 3 40 3 3 3 4 3 4 20 
3 2 3 3 3 29 3 3 5 4 5 3 23 
1 1 1 2 1 20 1 2 3 3 2 2 13 
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4 3 3 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 
5 5 3 4 5 40 5 5 3 5 4 4 26 
3 4 3 3 4 39 4 3 3 4 4 4 22 
3 4 4 4 4 36 4 4 3 4 4 4 23 
             
TL1 TL2 TLT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NTT 
4 4 8 4 4 4 2 1 1 16 
4 4 8 4 4 4 4 2 4 22 
3 3 6 4 3 3 4 2 4 20 
3 3 6 3 3 3 5 4 4 22 
2 2 4 4 4 5 3 2 2 20 
4 3 7 4 3 4 3 4 5 23 
4 3 7 3 2 3 4 4 4 20 
3 3 6 3 3 3 5 5 4 23 
3 4 7 4 3 4 5 3 3 22 
3 4 7 5 3 4 3 2 4 21 
4 4 8 5 4 4 4 4 4 25 
3 4 7 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 8 4 4 4 4 5 5 26 
3 4 7 3 4 4 5 4 5 25 
4 3 7 4 3 3 4 3 3 20 
5 3 8 2 4 4 2 4 4 20 
3 2 5 4 3 4 4 3 4 22 
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3 3 6 3 4 3 3 4 3 20 
3 2 5 3 5 3 3 5 3 22 
2 2 4 4 2 4 4 2 4 20 
3 1 4 4 3 2 4 3 2 18 
3 1 4 2 2 2 2 2 2 12 
2 2 4 4 2 3 4 2 3 18 
3 3 6 3 3 3 3 3 3 18 
4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 8 3 3 3 3 3 3 18 
4 4 8 4 3 3 4 3 3 20 
4 2 6 2 4 4 2 4 4 20 
4 4 8 3 4 4 3 4 4 22 
5 3 8 5 4 3 4 3 4 23 
4 4 8 4 4 4 3 4 4 23 
4 3 7 4 2 2 5 4 4 21 
3 5 8 4 3 4 4 5 2 22 
3 3 6 4 3 3 4 4 4 22 
3 3 6 4 3 3 3 4 4 21 
4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 
2 2 4 3 4 3 4 4 4 22 
3 3 6 4 3 3 4 4 4 22 
2 3 5 2 3 3 4 5 4 21 
3 3 6 3 3 3 4 4 4 21 
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3 3 6 2 2 2 3 2 2 13 
2 2 4 2 3 3 3 4 3 18 
3 3 6 4 3 3 3 2 3 18 
3 3 6 3 3 3 3 2 3 17 
3 2 5 3 3 3 3 3 2 17 
3 2 5 4 4 2 4 4 3 21 
4 4 8 4 4 4 3 1 2 18 
3 3 6 4 4 4 3 3 4 22 
4 4 8 4 3 3 3 3 3 19 
3 3 6 4 4 3 2 3 2 18 
3 3 6 4 3 3 4 4 4 22 
3 3 6 3 3 3 3 2 4 18 
3 3 6 4 4 4 4 3 3 22 
2 1 3 2 4 3 1 1 3 14 
4 4 8 4 4 4 4 4 5 25 
4 2 6 4 3 3 2 1 2 15 
4 3 7 3 3 4 4 3 5 22 
4 4 8 3 2 3 3 2 3 16 
4 3 7 4 3 3 3 2 4 19 
3 3 6 3 3 3 3 2 3 17 
3 3 6 4 3 3 3 2 2 17 
2 3 5 3 4 3 3 2 4 19 
3 3 6 4 3 3 2 1 4 17 
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2 2 4 1 2 3 4 4 4 18 
3 2 5 4 3 3 4 3 5 22 
3 3 6 3 3 3 4 2 4 19 
2 2 4 3 2 3 4 4 3 19 
3 3 6 3 3 3 3 2 3 17 
2 2 4 3 3 4 3 3 2 18 
3 4 7 3 3 2 4 4 4 20 
4 3 7 4 4 4 3 3 3 21 
2 2 4 3 3 3 4 4 3 20 
3 3 6 4 4 3 5 4 2 22 
3 3 6 5 4 2 4 4 4 23 
4 5 9 4 4 4 4 3 3 22 
3 3 6 4 3 3 1 3 1 15 
1 1 2 1 3 1 3 2 3 13 
3 2 5 3 2 3 4 4 3 19 
3 3 6 4 4 3 2 4 4 21 
3 2 5 4 4 2 5 5 5 25 
4 4 8 3 3 3 3 4 3 19 
3 3 6 3 3 3 5 4 5 23 
3 3 6 3 3 3 3 3 2 17 
3 3 6 3 3 3 3 4 4 20 
4 4 8 3 3 4 3 5 4 22 
2 2 4 4 3 3 3 4 4 21 
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3 3 6 3 3 3 3 4 4 20 
3 3 6 4 2 3 3 3 3 18 
3 2 5 3 3 3 4 3 4 20 
4 4 8 4 5 4 5 5 5 28 
3 3 6 4 3 3 3 2 4 19 
4 3 7 4 3 3 2 3 3 18 
1 3 4 3 2 2 1 1 2 11 
3 3 6 3 3 3 3 3 4 19 
5 5 10 4 4 3 5 3 4 23 
4 3 7 4 3 4 4 3 3 21 
4 4 8 3 4 4 4 4 4 23 
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Lampiran 4 
Hasil Output SPSS 
1. Analisis Deskripsi Data Responden 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
16-25 tahun 75 77.3 77.3 77.3 
26-35 tahun 10 10.3 10.3 87.6 
36-45 tahun 8 8.2 8.2 95.9 
46-55 tahun 4 4.1 4.1 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
Pendapatan/Uang Saku 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
<Rp 1.000.000 58 59.8 59.8 59.8 
>Rp 2.000.000 3 3.1 3.1 62.9 
Rp 1.000.000 s/d Rp 
1.500.000 
25 25.8 25.8 88.7 
Rp 1.500.000 s/d Rp 
2.000.000 
11 11.3 11.3 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
Jenis Kelamin 
 Freque
ncy 
Perce
nt 
Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Val
id 
laki-laki 12 12.4 12.4 12.4 
Perempuan 85 87.6 87.6 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
PS1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 4 4.1 4.1 4.1 
2 21 21.6 21.6 25.8 
3 34 35.1 35.1 60.8 
4 30 30.9 30.9 91.8 
5 8 8.2 8.2 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
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PS2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2.1 2.1 2.1 
2 13 13.4 13.4 15.5 
3 36 37.1 37.1 52.6 
4 31 32.0 32.0 84.5 
5 15 15.5 15.5 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
PS3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 7 7.2 7.2 7.2 
2 35 36.1 36.1 43.3 
3 21 21.6 21.6 64.9 
4 27 27.8 27.8 92.8 
5 7 7.2 7.2 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
PS4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1.0 1.0 1.0 
2 18 18.6 18.6 19.6 
3 29 29.9 29.9 49.5 
4 35 36.1 36.1 85.6 
5 14 14.4 14.4 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
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PS5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2.1 2.1 2.1 
2 17 17.5 17.5 19.6 
3 28 28.9 28.9 48.5 
4 40 41.2 41.2 89.7 
5 10 10.3 10.3 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
GH1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1.0 1.0 1.0 
2 3 3.1 3.1 4.1 
3 36 37.1 37.1 41.2 
4 41 42.3 42.3 83.5 
5 16 16.5 16.5 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
GH2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 12 12.4 12.4 12.4 
3 37 38.1 38.1 50.5 
4 35 36.1 36.1 86.6 
5 13 13.4 13.4 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
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GH3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2.1 2.1 2.1 
2 20 20.6 20.6 22.7 
3 32 33.0 33.0 55.7 
4 30 30.9 30.9 86.6 
5 13 13.4 13.4 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
GH4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1.0 1.0 1.0 
2 5 5.2 5.2 6.2 
3 17 17.5 17.5 23.7 
4 50 51.5 51.5 75.3 
5 24 24.7 24.7 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
GH5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 5 5.2 5.2 5.2 
3 20 20.6 20.6 25.8 
4 61 62.9 62.9 88.7 
5 11 11.3 11.3 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
GH6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 4 4.1 4.1 4.1 
3 15 15.5 15.5 19.6 
4 68 70.1 70.1 89.7 
5 10 10.3 10.3 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
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TL1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2.1 2.1 2.1 
2 13 13.4 13.4 15.5 
3 49 50.5 50.5 66.0 
4 30 30.9 30.9 96.9 
5 3 3.1 3.1 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
TL2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 4 4.1 4.1 4.1 
2 20 20.6 20.6 24.7 
3 47 48.5 48.5 73.2 
4 23 23.7 23.7 96.9 
5 3 3.1 3.1 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
NT1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2.1 2.1 2.1 
2 7 7.2 7.2 9.3 
3 35 36.1 36.1 45.4 
4 49 50.5 50.5 95.9 
5 4 4.1 4.1 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
 
NT2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 12 12.4 12.4 12.4 
3 51 52.6 52.6 64.9 
4 32 33.0 33.0 97.9 
5 2 2.1 2.1 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
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NT3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1.0 1.0 1.0 
2 9 9.3 9.3 10.3 
3 56 57.7 57.7 68.0 
4 30 30.9 30.9 99.0 
5 1 1.0 1.0 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
NT4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 3 3.1 3.1 3.1 
2 9 9.3 9.3 12.4 
3 37 38.1 38.1 50.5 
4 38 39.2 39.2 89.7 
5 10 10.3 10.3 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
NT5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 6 6.2 6.2 6.2 
2 20 20.6 20.6 26.8 
3 26 26.8 26.8 53.6 
4 37 38.1 38.1 91.8 
5 8 8.2 8.2 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
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NT6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2.1 2.1 2.1 
2 14 14.4 14.4 16.5 
3 28 28.9 28.9 45.4 
4 44 45.4 45.4 90.7 
5 9 9.3 9.3 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
2. Uji Validitas 
Uji Validitas Pembelian Spontan 
 
Correlations 
 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 Pembelian 
Spontan 
PS1 
Pearson 
Correlation 
1 .577
**
 .560
**
 
.552
*
*
 
.466
*
*
 
.475
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
PS2 
Pearson 
Correlation 
.577
**
 1 .545
**
 
.597
*
*
 
.434
*
*
 
.654
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
PS3 
Pearson 
Correlation 
.560
**
 .545
**
 1 
.472
*
*
 
.500
*
*
 
.511
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
PS4 
Pearson 
Correlation 
.552
**
 .597
**
 .472
**
 1 
.575
*
*
 
.562
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
PS5 
Pearson 
Correlation 
.466
**
 .434
**
 .500
**
 
.575
*
*
 
1 .483
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 97 97 97 97 97 97 
Pembeli
an 
Spontan 
Pearson 
Correlation 
.475
**
 .654
**
 .511
**
 
.562
*
*
 
.483
*
*
 
1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 97 97 97 97 97 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas Gaya Hidup Berbelanja 
Correlations 
 GH1 GH2 GH3 GH4 GH5 GH6 Gaya 
Hidup 
Berbela
nja 
GH1 
Pearson 
Correlat
ion 
1 .472
**
 .295
**
 .302
**
 .278
**
 .082 .646
**
 
Sig. (2-
tailed) 
 
.000 .003 .003 .006 .425 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
GH2 
Pearson 
Correlat
ion 
.472
**
 1 .347
**
 .292
**
 .365
**
 .233
*
 .720
**
 
Sig. (2-
tailed) 
.000 
 
.000 .004 .000 .022 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
GH3 
Pearson 
Correlat
ion 
.295
**
 .347
**
 1 .504
**
 .135 .181 .699
**
 
Sig. (2-
tailed) 
.003 .000 
 
.000 .187 .077 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
GH4 
Pearson 
Correlat
ion 
.302
**
 .292
**
 .504
**
 1 .258
*
 .214
*
 .693
**
 
Sig. (2-
tailed) 
.003 .004 .000 
 
.011 .035 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
GH5 
Pearson 
Correlat
ion 
.278
**
 .365
**
 .135 .258
*
 1 .266
**
 .563
**
 
Sig. (2-
tailed) 
.006 .000 .187 .011 
 
.008 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
GH6 
Pearson 
Correlat
ion 
.082 .233
*
 .181 .214
*
 .266
**
 1 .464
**
 
Sig. (2-
tailed) 
.425 .022 .077 .035 .008 
 
.000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
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Gaya 
Hidup 
Berbel
anja 
Pearson 
Correlat
ion 
.646
**
 .720
**
 .699
**
 .693
**
 .563
**
 .464
**
 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 97 97 97 97 97 97 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Uji Validitas Tata Letak Barang Dagang 
Correlations 
 TL1 TL2 Tata Letak Barang 
Dagang 
TL1 
Pearson 
Correlation 
1 .583
**
 .879
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 97 97 97 
TL2 
Pearson 
Correlation 
.583
**
 1 .900
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 97 97 97 
Tata Letak 
Barang Dagang 
Pearson 
Correlation 
.879
**
 .900
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 97 97 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji Validitas Nama Toko 
Correlations 
 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Nama 
Toko 
NT1 
Pearson 
Correlation 
1 .263
**
 .283
**
 .200 -.037 .060 .443
**
 
Sig. (2-tailed)  .009 .005 .050 .717 .560 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
NT2 
Pearson 
Correlation 
.263
**
 1 .403
**
 .055 .238
*
 .181 .538
**
 
Sig. (2-tailed) .009  .000 .590 .019 .076 .000 
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N 97 97 97 97 97 97 97 
NT3 
Pearson 
Correlation 
.283
**
 .403
**
 1 .063 .095 .161 .484
**
 
Sig. (2-tailed) .005 .000  .538 .354 .116 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
NT4 
Pearson 
Correlation 
.200 .055 .063 1 .480
**
 .463
**
 .687
**
 
Sig. (2-tailed) .050 .590 .538  .000 .000 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
NT5 
Pearson 
Correlation 
-.037 .238
*
 .095 .480
**
 1 .440
**
 .693
**
 
Sig. (2-tailed) .717 .019 .354 .000  .000 .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
NT6 
Pearson 
Correlation 
.060 .181 .161 .463
**
 .440
**
 1 .689
**
 
Sig. (2-tailed) .560 .076 .116 .000 .000  .000 
N 97 97 97 97 97 97 97 
Nama 
Toko 
Pearson 
Correlation 
.443
**
 .538
**
 .484
**
 .687
**
 .693
**
 .689
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 97 97 97 97 97 97 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
3. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas Pembelian Spontan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.847 5 
 
Uji Reliabilitas Gaya Hidup Berbelanja 
 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.705 6 
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Uji Reliabilitas Tata Letak Barang Dagang 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.735 2 
 
Uji Reliabilitas Nama Toko 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.636 6 
4. Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
N 97 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
5.14717238 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.041 
Kolmogorov-Smirnov Z .798 
Asymp. Sig. (2-tailed) .548 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 
Model Unstandardi
zed 
Coefficients 
Standard
ized 
Coefficie
nts 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Constant) 
11.16
6 
4.26
1 
 
2.621 .010 
  
Gaya 
Hidup 
Berbelanja 
.294 .197 .158 1.493 .139 .738 1.356 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.449 .411 .112 1.091 .278 .786 1.272 
Nama Toko .605 .217 .314 2.790 .006 .656 1.524 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
 
Uji Heterokedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standa
rdized 
Coeffi
cients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Constant) 4.294 2.662  1.613 .110   
Gaya 
Hidup 
Berbelanja 
.068 .123 .067 .555 .581 .738 1.356 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.084 .257 .038 .327 .744 .786 1.272 
Nama 
Toko 
-.117 .135 -.110 -.861 .391 .656 1.524 
a. Dependent Variable: ABSUT 
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5. Uji Regresi Linier Berganda 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Nama Toko, 
Tata Letak 
Barang 
Dagang, Gaya 
Hidup 
Berbelanja
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .478
a
 .229 .204 5.230 1.453 
a. Predictors: (Constant), Nama Toko, Tata Letak Barang Dagang, Gaya Hidup 
Berbelanja 
b. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 754.140 3 251.380 9.192 .000
b
 
Residual 2543.365 93 27.348   
Total 3297.505 96    
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
b. Predictors: (Constant), Nama Toko, Tata Letak Barang Dagang, Gaya Hidup 
Berbelanja 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coeffici
ents 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Constant) 11.166 4.261  2.621 .010   
Gaya 
Hidup 
Berbelanja 
.294 .197 .158 1.493 .139 .738 1.356 
Tata Letak 
Barang 
Dagang 
.449 .411 .112 1.091 .278 .786 1.272 
Nama Toko .605 .217 .314 2.790 .006 .656 1.524 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardi
zed 
Coefficie
nts 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Consta
nt) 
4.294 2.662 
 
1.613 .110 
  
Gaya 
Hidup 
Berbela
nja 
.068 .123 .067 .555 .581 .738 1.356 
Tata 
Letak 
Barang 
Dagang 
.084 .257 .038 .327 .744 .786 1.272 
Nama 
Toko 
-.117 .135 -.110 -.861 .391 .656 1.524 
a. Dependent Variable: ABSUT 
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Collinearity Diagnostics
a
 
Mod
el 
Dimensi
on 
Eigenva
lue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Consta
nt) 
Gaya 
Hidup 
Berbelanj
a 
Tata 
Letak 
Barang 
Dagang 
Nama 
Toko 
1 
1 3.947 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .032 11.049 .06 .05 .94 .01 
3 .011 19.101 .50 .01 .06 .85 
4 .010 20.115 .43 .94 .01 .14 
a. Dependent Variable: Pembelian Spontan 
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